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La presente investigación, “Usos del grupo Moodle de la red social Internet en el Aula como 
espacio para la formación profesional docente”, se enmarca dentro del enfoque cuantitativo de 
carácter descriptivo de un estudio de caso, aplicado en un ambiente virtual: red social Internet en 
el Aula, de la cual se eligió el grupo Moodle, seleccionando de éste aleatoriamente una muestra 
de 237 profesores de entre 594. Se realizó observación no participante de las diferentes 
interacciones, se creó el perfil de usuario y se examinaron sus características. Se realizó un 
análisis cualitativo de las participaciones en los foros y en el muro, y finalmente, se analizaron 
cuantitativamente las interacciones entre los participantes. La información obtenida permitió 
determinar que la mayoría de los profesores usan la red social para buscar información, 
compartir recursos y recibir apoyo, con el fin de mejorar sus prácticas educativas. Aunque son 
pocos los que se vinculan en actividades de construcción colectiva, se evidencian las 
oportunidades de autoformación que brindan los entornos virtuales, sin embargo, el profesor verá 
beneficiada su práctica docente, en la medida que participe activamente en los diferentes 
espacios de la red social. 







This investigation, which is the use of Moodle of social Internet networks in class rooms as an 
area for teachers professional education, is part of the quantitative approach a descriptive case 
study, which where was chosen the Moodle from, selecting from its randomly 237 teachers from 
594. These interactions were scored from outside of itself, and there was a user account which its 
features were tested. A qualitative analysis of the investments in the forums and on the wall was 
done, and finally quantitatively analyzed the interactions between participants. All information 
acquired until now is showing that most teachers uses social networks for searching for 
information, share resources and help themselves, so they can improve their teaching skills. Even 
knowing that there are not so many people working in collective construction, self-service 
learning opportunities are well known in virtual environments. However, professors can improve 
their teaching skills as much as they get involve in different social network environments. 










Hablar en los tiempos actuales sobre las tecnologías conlleva pensar y reflexionar sobre 
el impacto que han tenido los computadores, los dispositivos móviles, los medios de 
comunicación, Internet, las redes sociales y en general las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los diferentes escenarios sociales de la humanidad.  
  
La escuela como parte fundamental del desarrollo de una sociedad, no es ajena a la 
tendencia de cambio continuo que provoca el impacto tecnológico, lo que hace que los espacios 
de enseñanza y aprendizaje se piensen en torno a las tecnologías, y estos a su vez, hacen 
necesario que los docentes reflexionen sobre su propia formación, sus prácticas docentes y en 
general, en su transformación para enfrentar los retos de la escuela contemporánea. En estos 
nuevos escenarios formarse y actualizarse se hace imperativo para estar a la par y mantener el 
ritmo exigido por la evolución tecnológica y no quedarse relegados ante los contextos educativos 
cada vez más cambiantes y exigentes.  
 
 
Si bien, estos propósitos de formación se pueden alcanzar directamente con otros 
docentes en interacción presencial, el uso de Internet se ha configurado como un espacio que 
permite el desarrollo profesional del educador. En esta emergente atmósfera, las redes sociales 
en Internet se han estado estableciendo como lugares de encuentro para que las personas 
entrelacen su propia red de contactos, ya sea con amigos o personas con intereses comunes, y se 






Por lo tanto, se abre una oportunidad para que los docentes puedan acceder a 
conocimientos y contactos personales con otros profesores que tengan similares necesidades en 
cualquier parte del mundo. Además, se empiezan a construir comunidades virtuales de 
aprendizaje que permiten estar en interacción para la autoformación permanente, generando que 
no se dependa únicamente de la oferta de formación formal presencial.  
 
El macroproyecto de investigación, del cual se desprende este escrito que será detallado a 
continuación, se ha venido estudiando el denominado -Usos de redes sociales en educación-, en 
el cual se propuso como objetivo comprender los usos que hacen los profesores de una red social 
para su formación profesional docente. Para ello, fue necesario centrar el estudio en un solo 
espacio que permitiera adelantar la investigación: Red social Internet en el Aula, la cual fue 
seleccionada como la base de esta investigación, ya que esta red acoge a docentes de habla 
hispana de Europa y América Latina, y desde hace algún tiempo se encuentra en línea de forma 
abierta a profesionales de la educación de todas las áreas del conocimiento. 
 
En este contexto, la presente investigación parte de un referente teórico constituido por 
tres grandes ejes: el primero, relacionado con la Educación del Siglo XXI (Sociedad Red, 
Inteligencia Colectiva, TIC y Conectivismo); el segundo respecto a las Redes Sociales (Redes 
Sociales Físicas y Redes Sociales en Internet); y el tercero relacionado con la Formación 







En este mismo campo de trabajo, se consultó el estado del arte sobre la formación del 
profesorado a partir de los usos de las redes sociales, lo que fundamentó el tipo de investigación 
realizada, así como el problema y las técnicas de recolección de información necesarias para 
conseguir los propósitos del estudio. Finalmente se analizaron e interpretaron los resultados 





















1. Planteamiento del Problema 
 
 
Esta investigación pretende comprender los usos educativos que hacen los profesores de 
la red social Internet en el Aula, como espacio para la formación docente, tomando como unidad 
de análisis el grupo Moodle. 
 
Estudiar la dinámica de las relaciones humanas implica necesariamente abordar el tema 
de las redes sociales, de los lazos de intercambio y ayuda mutua, del conjunto de vínculos 
sociales que permiten entretejer el nicho social desde el cual se enfrentan las demandas 
cotidianas de la existencia. Las redes de relaciones son procesos dinámicos y cambiantes que no 
están de ninguna manera ajenos a los fenómenos económicos, políticos, educativos, ambientales, 
sociales, entre otros, que enfrenta la sociedad en la actualidad. Dichas redes en la última década 
se han empezado a construir y desarrollar más en los ambientes virtuales que en el plano físico, 
gracias al potente y acelerado desarrollo que ha tenido Internet, la cual es una red de redes, y a la 
conectividad móvil. 
 
Un ejemplo de las relaciones en el plano físico se encuentran en el estudio sobre las 
“Redes de apoyo social de las personas mayores” (Guzmán, Huenchuan, & Montes de Oca, 
2003), quienes han estudiado el comportamiento, las motivaciones y las estructuraciones que 
hacen los seres humanos a través de la interacción continua, la comunicación y la captura de 
información mediados por intereses particulares y colectivos. Sin embargo, hoy en día y, gracias 





vienen concentrando en el estudio y análisis de las estructuras sociales que se vienen creando por 
medio de las redes sociales en Internet. 
 
En la última década el auge de estos sistemas de comunicación social ha despertado el 
interés de muchas personas alrededor del mundo y ha hecho que millones de personas accedan a 
estos espacios virtuales. Existen diversos casos que abrieron el camino que ha conducido a lo que 
hoy se conoce como redes de personas en espacios virtuales. Facebook, Twitter, WhatsApp, 
entre otros, son los casos más sobresaliente del poder actual de dichos espacios en la sociedad, 
Un aspecto particular es que dentro del lenguaje coloquial, la percepción de “red social” es  
relacionada principalmente con el nombre o la marca de estas tres compañías. 
 
En los casos anteriormente citados se demuestra la expansión que han tenido estos 
espacios de relaciones sociales a nivel mundial gracias a la potencia de Internet. Sin embargo, en 
este trabajo no se pretende profundizar en esta generalidad sobre redes sociales sino que el 
objetivo será dilucidar los usos que hacen los profesores de las redes sociales en Internet. En el 
estudio “Contactos de redes sociales en línea como repositorios de información”, Valerio & 
Valenzuela (2011) señalan que, siempre han existido las redes sociales en la sociedad, pero que 
con el avance tecnológico han evolucionado hacia las modernas redes sociales en línea. 
Sustentan que la explosión de estas últimas ha ido acompañada de importantes impactos sociales, 
incluido el del ámbito educativo. En este orden de ideas, se abordará cómo estos espacios 






Dado que en los últimos tiempos el auge de las redes sociales en ambientes virtuales se ha 
maximizado, y que los usos que las personas le dan en todo el mundo son muy variados, son 
cada vez más las investigaciones que se realizan en torno a los usos educativos de estos espacios 
virtuales. Trabajos como el proyecto Facebook y la posuniversidad -Sistemas operativos sociales 
y entornos abiertos de aprendizaje- (Piscitelli, Adaime & Binder, 2010) en Argentina y el de De 
Haro (2010) en España, se han centrado en comprender estos usos educativos de las redes de 
personas en espacios virtuales con el propósito de aumentar las potencialidades académicas 
desde el papel del docente, en sus procesos pedagógicos. 
 
La UniversitatOberta de Catalunya (UOC) ha realizando investigaciones sobre el uso 
educativo en espacios virtuales. Una de ellas es la de Panckhurst&Marsh (2011, p.238), donde se 
presentan resultados para analizar la consolidación de futuros trabajos sobre el tema, en especial  
los referidos a la perspectiva educativa que existe en las redes sociales en Internet:  
 
Las redes sociales pueden resultar beneficiosas para el aprendizaje individual y en 
colaboración, ya que no solo proporcionan una mayor sensación de libertad en 
comparación con las supuestas limitaciones de los VLE [Virtual LearningEnvironment] y 
los LMS [Learning Management System] académicos, sino que además animan a los 
estudiantes a ser más independientes y a asumir una mayor responsabilidad en su propio 
aprendizaje (p.26). 
 
Una mayor flexibilidad en la estructura y el ambiente de interacción aumentan las 





tanto de aprendizaje como de enseñanza y esta flexibilidad trae consigo autonomía que lleva a 
los estudiantes a ser más creativos e independientes ya que en sí misma “la estructura [de la red] 
no compromete necesariamente la autonomía del estudiante”. Panckhurst y Marsh (2011, p. 240). 
 
En la investigación Contactos de redes sociales en línea como repositorios de información 
(Ureña & Valenzuela, 2011) presentan un estudio detallado de las redes sociales en Internet en 
donde se identificaron “los factores que favorecen que un contacto de una red social en línea se 
convierta en una fuente de información, ante una iniciativa de aprendizaje” (p. 28). Dicho 
estudio se realizó en una institución privada de educación superior, con un grupo de 21 
estudiantes recién egresados de una carrera en particular y 13 profesores universitarios. Además 
estuvo enmarcada desde un enfoque cuantitativo dado que se emplearon distintos métodos para 
recopilar datos dependiendo del perfil de los participantes como se indica a continuación: 
 
En una primera etapa (Estudio 1) se empleó un diseño etnográfico virtual para observar la 
participación de estudiantes universitarios en redes sociales en línea . A partir de la 
metodología de Spradley (1980), se llevó a cabo un proceso de observación par ticipativa 
en línea. Adicionalmente, se realizaron entrevistas etnográficas para clarificar la 
información recopilada durante la observación. En una segunda etapa (Estudio 2), se 
diseñaron grupos de enfoque y entrevistas para recopilar información de profesores 
familiarizados con el e-learning y el uso de herramientas web 2.0. (Ureña y Valenzuela, 
p.133) 
  






Un primer grupo de hallazgos se corresponde con dos grandes actividades que realizan 
los participantes para conseguir información: (1) actividades de navegación a través de la 
información compartida por los contactos, y (2) actividades de consulta a los contactos. 
Un segundo grupo de hallazgos es el que corresponde a seis factores que se identificaron 
como determinantes para que un contacto se emplee como fuente de información: (1) que 
se tenga conocimiento sobre el contacto, (2) que se conozca lo que el contacto sabe, (3) 
que se tenga cercanía social, (4) que el contacto tenga cierto prestigio, (5) que se conozca 
al contacto en persona y (6) que sea accesible. (Ureña y Valenzuela, 2011, p. 134-136). 
 
Estas investigaciones muestran un panorama habitual de los usos educativos de las redes 
sociales en Internet, abriendo un mundo de posibilidades derivado de sus potencialidades. En 
este campo, Siemens & Weller (2011) señalan que, las redes sociales tienen un potencial 
educativo prácticamente ilimitado, pero que, el modelo actual de flujo de información va en un 
solo sentido lo que relentiza la innovación en la enseñanza y por ende restringe la capacidad de 
aprovechar dichas potencialidades. Argumentan que, es imperativo comprender el aprendizaje 
como un constructo social, las redes sociales ofrecen nuevas formas de socialización y éstas 
parecen hechas con justa medida para que se adopten en los procesos de enseñanza. Concluyen 
que, sin embargo, apenas se ha empezado a explorar el impacto de las redes -sociales y 
tecnológicas- en la enseñanza y el aprendizaje. Todavía se demanda explorar desde el ámbito 






El mundo educativo, como lo plantea De Haro (2007), no puede permanecer ajeno ante 
fenómenos mutuos como las redes sociales en Internet que están cambiando la forma de 
comunicación entre las personas. El sistema educativo trabaja fundamentalmente con 
información, carecería de sentido utilizar sistemas de transmisión y publicación de las mismas 
basadas en aquellos que se utilizaban a principios y mediadas del siglo XX sin incorporar aquello 
que la sociedad ya está usando como parte de su vida cotidiana. Según De Haro (2009), la 
educación debe formar a las personas para aquello que serán y en lo que trabajarán dentro de 
diez años, no para emular la forma en la que se trabajaba hace diez. 
 
Sin lugar a dudas el potencial comunicador de las redes sociales está todavía por 
explorarse y debe ser estudiado más en profundidad. Al respecto, De Haro plantea que “no deja 
de ser llamativo que aunque las redes sociales de profesores son numerosas, incluso diríamos que 
excesivas, pocos las han llevado hasta el aula” p. 11). Producto de esta demanda es como surge 
esta investigación centrada en el uso educativo que se hace de estos espacios virtuales por parte 
de los profesores. 
 
Las descritas redes sociales en Internet se han conformando por autores que pretenden, 
consciente o inconscientemente, crear una comunidad conectada e informada sobre lo que sucede 
con otras personas y otros contextos diferentes a los que se encuentran. En este sentido, es 
importante establecer que el funcionamiento técnico de estas comunidades depende en gran 
medida de los contenidos que cada uno de los individuos agrega a la red, lo cual provoca una 






En esta línea se encuentra una cantidad ejemplos de redes sociales en Internet para 
profesores: Eduredes, Educared, Internet en el Aula, RedBioGeo, Aulablog, Eduteka, 
Maestroteca, Edmodo, RedAlumnos, Educanetwork, Edu2.0,  Red Andaluza de Profesionales, 
entre otras.  
 
Un primer ejemplo del desarrollo de redes de profesores es Eduredes, creada por el 
experto en redes sociales educativas Juan José de Haro Ollé.  Sirve como punto de encuentro y 
lugar de intercambio de experiencias a los docentes, profesionales de la educación y personas 
interesadas en el aprendizaje y enseñanza mediante las redes sociales. Las posibilidades 
considerable de que ofrece son: crear un perfil; crear y participar en foros de discusión; 
compartir eventos, imágenes, vídeos y documentos. Cuenta con más de 5.500 miembros de todo 
el mundo. La información que contiene sobre el uso de las redes sociales aplicadas a la 
educación es muy útil y completa. 
 
Como segundo ejemplo se encuentra la Red Andaluza de Profesionales. Esta se 
constituye como un espacio en el que participan orientadores de Formación Profesional 
Ocupacional. Según (García, 2001), allí se promueven proyectos elaborados por los propios 
profesionales de la formación que se deriven la propia práctica, promoviendo la reflexión, la 
indagación, la elaboración de materiales didácticos, etc. Pueden participar en la red cualquier 
profesional de la Formación Profesional que desarrolle su actividad en Andalucía y que disponga 
de acceso a Internet. No es necesario estar integrado en ningún grupo de trabajo, ya que dichos 






Otro ejemplo es la red RedBioGeo que alberga a profesores de la biología y la geología 
que comparten diferentes tipos de contenidos sobre esta área del conocimiento . Según 
Froissard&Cardeñosa (2012), en dicho espacio: 
 
Se pueden encontrar respuestas rápidas a preguntas concretas que surgen en el día a día, 
desde cuestiones TIC a cuestiones relacionadas con recursos, o cuestiones 
administrativas. La participación en la red (ya sea de forma activa o pasiva) permite la 
resolución de pequeños problemas y dudas, de aspectos muy concretos, que son difíciles 
de alcanzar por la formación formal en periodos de tiempo adecuados. 
 
El contexto de esta nueva cultura global en las relaciones de las redes sociales es un gran 
desafío para la exploración en educación sobre el uso de dichas relaciones. En la presente 
investigación se pretendió alcanzar resultados que contribuyan a nuevos caminos sobre este 
tema. 
 
Después de hacer una contextualización sobre el uso educativo de las redes sociales en 
Internet, queda claro que hoy en día la discusión ya no está centrada en si se usan o no las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación al interior de un espacio físico o virtual, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que la gran mayoría de preguntas están relacionadas 
con qué usos se le están dando por parte de los profesores a estas tecnologías enfocadas en la 
comprensión de los procesos mediados por TIC. En este camino de indagación se ha formulado 






¿Qué usos educativos, del grupo Moodle de la red social Internet en el Aula, hacen los 





























Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han influenciado los 
diferentes campos de la sociedad actual, gracias a su continuo desarrollo y a la variada 
utilización que se hace de éstas. Dichas tecnologías, en palabras de Coll, C. (2008), se han 
constituido en “una nueva forma de organización económica, social, política y cultural”, las 
cuales se afirman como extensiones de las capacidades que permiten desarrollar actividades 
humanas que antes se tornaban complejas de realizar, además que han establecido posibilidades 
de desarrollo y creación desde lo colectivo, sin dejar de lado lo individual. Hoy en día, el uso y 
conceptualización de las TIC no sólo se refiere a los artefactos o dispositivos desde el punto de 
vista físico, sino también se habla de aplicaciones, software, medios de comunicación de masas e 
interpersonales, redes y comunidades. 
  
A partir del impacto de las TIC en el mundo, algunos estudios y análisis, por ejemplo, 
“Utilización de redes sociales para la práctica pedagógica en la enseñanza superior impartida en 
Francia: perspectivas del educador y del estudiante”  (Marsh & Panckhurst, 2011) y “Contactos 
de redes sociales en línea como repositorios de información” (Valenzuela & Valerio, 2011), se 
han enfocado en comprender la influencia que éstas causan en el ámbito educativo, logrando 
determinar las realidades que se establecen en los diferentes contextos. En los referidos estudios 
se analizan los espacios de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC: aprendizajes logrados por 
los estudiantes, transformaciones de las prácticas educativas de los docentes, retos de la 






Con relación a los docentes, encontramos los estudios de “Analysis of Personal Learning 
Networks in Support of Teachers Presence Optimization (Ivanova, Grosseck & Holotescu, 
2012); “Las TIC en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado de infantil 
y primaria” (Molina, García & Antiñolo, 2012) y  “Hacia la autoformación permanente de los 
docentes en las comunidades de práctica: los talleres de Internet en el Aula, un modelo factible 
de formación” (Vallín, 2012) los cuales se centran en los nuevos retos de su formación y cómo 
desde lo colectivo con el uso las TIC, se articulan esfuerzos para enfrentar la dinámica con la que 
a gran velocidad se transforma la educación en y fuera del aula.   
 
En este sentido, los “Estándares de competencias en TIC para docentes” (UNESCO, 
2008), proponen para la formación de los maestros unos estándares que permitan desarrollar en 
ellos: 
 
1. Adecuada competencia para utilizar las tecnologías de la información; 
2. Ser buscadores, analizadores y evaluadores de información; 
3. Ser solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 
4. Ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 
5. Ser comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; 
6. Ser ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 
 
A su vez propone que, los educadores frente a las competencias en las tecnologías para 
afrontar los retos de la actual sociedad, deben partir de la reflexión de sus áreas profesionales y 





“para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 
información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes requieren utilizar la 
tecnología digital con eficacia”, por tanto, los docentes deben desarrollar habilidades y 
conocimientos específicos frente al uso de las TIC, particularmente de los recursos que se 
encuentran en Internet, los cuales permitirán el desarrollo y la adquisición de conocimientos 
complementarios sobre las formas de enseñar en la actualidad. 
 
 
Por su parte, los “Estándares en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
docentes”, (ISTE, 2008) plantean que en el contexto actual los docentes requieren facilitar e 
inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes; diseñar y desarrollar experiencias de 
aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital: modelar el trabajo y el aprendizaje 
característicos de la era digital; promover y ejemplificar una ciudadanía digital responsable y 
comprometerse con el crecimiento profesional y con el liderazgo  para el logro de una enseñanza 
eficaz y a su vez para el constante avance profesional en un mundo digital. 
 
En  Colombia, el Plan Nacional Decenal de Educación (2006) establece unos objetivos de 
trabajo y unas metas a cumplir en materia de formación y desarrollo profesional. Allí se expone 
la importancia que tienen las TIC para la labor docente y se plantea que al año 2016 el 100% de 
los docentes en el país deben utilizarlas, tanto en su labor docente como en su proceso de 
formación inicial y permanente. 
 
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (2013), en su documento 
“Competencias TIC para el desarrollo profesional docente”, elaborado por la Oficina de 





de la innovación educativa, que contribuya a transformar sus prácticas con el apoyo de las 
tecnologías desde la adquisición de competencias tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, de 
gestión e investigativas. En consecuencia, se propone que en el marco de las competencias 
investigativas, los docentes apoyados por las TIC, participen y conformen comunidades y redes 
de práctica que les permitan construir colectivamente el conocimiento desde la interacción con  
sus colegas. Por tanto, es fundamental que el docente del Siglo XXI utilice la información que 
hay en Internet a partir de actitudes críticas y reflexivas que les permitan seleccionar los recursos 
e información a utilizar de acuerdo a su contexto y necesidades. 
 
Conjuntamente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC), por intermedio del Programa Computadores para Educar (CPE) elaboró el 
documento “La formación de docentes en TIC para el mejoramiento de la calidad educativa” 
(2012), el cual refiere que los maestros son los protagonistas en el gran desafío de la 
transformación social de Colombia, quienes permanentemente están potenciando el acceso a la 
información y el conocimiento, logrando de esta manera una educación de calidad en todos los 
rincones del país, incentivando la creación de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y al 
mismo tiempo impulsando a nivel nacional una dinámica de construcción colaborativa en la que 
tanto maestros como estudiantes y sus familias mejoren sus demandas sociales. 
 
Para logarlo, la formación docente, la consolidación de iniciativas de transformación de 
las prácticas pedagógicas, la reinvención de las aulas como espacios activos y de colaboración, la 





estudiante y den respuesta a su diversidad, son estrategias necesarias a trabajar con los maestros, 
quienes son los actores y guías naturales de este proceso. 
 
 
Dicha formación deberá permitir a los docentes desarrollar y/o fortalecer sus 
competencias profesionales para responder a las expectativas de una mejor calidad educativa, 
entendida como la formación de mejores seres, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una 
educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 
país, competitiva, pertinente, que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa 
toda la sociedad. 
 
 
A su vez, la formación de docentes deberá garantizar que los participantes adquieran las 
competencias necesarias que les permita responder de manera pertinente a los desafíos que el 
mundo contemporáneo les plantea, además de garantizar que sus establecimientos educativos se 
fortalezcan y brinden una educación con calidad. Las nuevas demandas educativas requieren 
formar docentes activos y propositivos; que los cursos fomenten la participación y resolución 
colaborativa de problemas; que la planeación corresponda con las necesidades de formación; 
promover el desarrollo de competencias; formar en enfoques investigativos; garantizar 
acompañamiento permanente en la ejecución de las prácticas; que las prácticas estén 
impregnadas de motivación, objetivos claros y promuevan la construcción conjunta del 
conocimiento. 
 
Una formación con estos elementos reconoce al maestro como actor activo, que genera  y 





procesos pedagógicos en TIC. Igualmente, es actor protagónico que desarrolla competencias 
técnicas, tecnológicas, pedagógicas, investigativas, actitudinales, comunicativas y evaluativas, 
promoviendo un docente reflexivo y autónomo de su transformación pedagógica. Es una 
formación docente con impactos claros sobre las competencias de sus estudiantes. 
 
 
Lo antes referido evidencia desde el punto de vista global y local un interés 
fundamentado de la formación profesional docente y de su actualización permanente, para el 
desarrollo de las competencias en las áreas específicas, a partir del uso de las TIC y en especial 
Internet, para enfrentar los retos que plantea el aula del siglo XXI. En este contexto, existe 
actualmente una tendencia de conformar comunidades de profesores que permitan reunir 
personas con intereses profesionales comunes y que aprovechan Internet como medio principal 
para establecer este tipo de relaciones sin barreras de tiempo y espacio. 
 
 
En virtud de lo anterior, Internet permite desarrollar procesos de comunicación, 
interacción y participación con propósitos diferentes entre los sujetos que allí se encuentran. 
Docentes y estudiantes utilizan Internet para conocer un mundo que está en permanente cambio, 
y establecen procesos de comunicación e información que ayudan a entenderlo y transformarlo 
en el sentido global y local, y desde lo individual a lo colectivo. 
 
Gracias al progreso permanente que han tenido las tecnologías, especialmente desde 
1990, en el cual se han establecido nuevas perspectivas y relaciones con el mundo, nuevas 
formas de comunicación y una continua producción y acceso a la información, se requiere 
generar nuevos procesos en la enseñanza que permitan a los maestros y estudiantes adquirir las 





tecnologías, ha pasado de las relaciones sociales en áreas más locales a unas relaciones en un 
área global, donde el campo de interacción se ha transfigurado de lo físico a los ambientes 
virtuales. Estas nuevas interacciones han permeado los espacios educativos en diferentes 
perspectivas y niveles, estableciendo, entre otras, transformaciones en la comunicación; 
producción, acceso y tratamiento de la información; y la construcción de nuevas conexiones 
entre los actores educativos. 
 
Este tipo de vínculo comunicativo hace que surjan e incrementen las redes sociales en 
Internet, donde hay gran captación del interés de las personas alrededor del mundo y hace que 
millones accedan a estos espacios virtuales para entretenerse, informarse, socializar, 
comunicarse, consultar y/o contribuir.  
 
Un primer caso es Facebook, red social que actualmente cuenta con más de 1.400 
millones de usuarios activos en todo el mundo, que realizan diversas actividades personales y 
grupales con diferentes propósitos. Otro caso, Twitter, red que tiene características específicas 
relacionadas con el intercambio de información. Aunque tiene menos tiempo de vida, comparada 
con Facebook, posee más de 300 millones de usuarios activos que comparten información y se 
comunican con personas, medios de comunicación, académicos, periodistas, artistas, políticos, 
entre otros. Un reciente caso, WhatsApp, aplicación de mensajería multiplataforma que permite 
enviar y recibir mensajes, crear grupos, y enviar entre ellos un número ilimitado de imágenes, 
videos y mensajes de audio, todo sin coste adicional a los planes que ya se poseen de Internet y 
que está disponible para los dispositivos móviles que a su vez pueden comunicarse del uno al 





Las cifras expuestas son extraídas de (Statista, 2015). 
 
En los casos citados anteriormente, se muestra la expansión que han tenido las redes 
sociales en ambientes virtuales, y en consecuencia, la influencia de éstas y la transformación en 
la forma de comunicación entre las personas. La discusión ahora se ocupa en los usos que las 
personas le dan de manera individual y colectiva a estos espacios virtuales. 
 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que las redes sociales no han sido 
herramientas creadas para fines educativos; éstas han sido diseñadas con propósitos generales de 
intercambio de información, creación y ampliación de redes personales, publicación de archivos 
personales como fotos y videos, publicación de enlaces externos, conexiones con amigos y 
familiares distantes. No obstante, las redes sociales actualmente se están utilizando con fines 
educativos, pedagógicos y de formación, tanto por estudiantes como por docentes, que 
encuentran en ellas múltiples herramientas de comunicación e intercambio que facilitan muchas 
de las tareas que de otro modo serían difíciles de realizar en el aula física. 
 
Entre los estudios enfocados en entender los diferentes procesos que se viven en las redes 
sociales en Internet, se encuentran el “Analysis of Personal Learning Networks in Support of 
Teachers” (Ivanova, Grosseck & Holotescu, 2012); el “Impacto de las redes sociales en la 
enseñanza y el aprendizaje” (Marsh  & Panckhurst, 2011); “Las TIC en la formación inicial y en 
la formación Permanente del profesorado de infantil y primaria” (Molina, García & Antiñolo, 
2012); y “Hacia la autoformación permanente de los docentes en las comunidades de práctica: 





investigaciones se destaca la orientada por Vallín, centrada en comprender los usos de estos 
espacios virtuales a la hora de integrarlos a los procesos educativos, en este caso, a la formación 
permanente de los docentes, ya que ante las diferentes ofertas que se tienen de este tipo de 
espacios y de la conformación de comunidades de profesores a partir de éstas, se hace necesario 
comprender las posibilidades que de allí emergen hacía lo educativo. 
  
Derivado de los apartes expuestos y teniendo presente que la escuela es el escenario 
primario de la convergencia de individuos plurales dispuestos a ser adecuadamente guiados en la 
construcción de conocimiento, desarrollo de habilidades tanto en la resolución de problemas, 
participación ciudadana, ejercicio de la democracia y el desarrollo de un pensamiento crítico 
reflexivo, surge el interés por comprender desde el punto de vista investigativo, los usos 
educativos que hacen los profesores de una red social en ambientes virtuales como espacio para 
la formación profesional docente. En consecuencia, se tomará como unidad de análisis el Grupo 
Moodle de la red social de profesores Internet en el Aula.  
 
El grupo Moodle se creó para profundizar en el uso de la plataforma Moodle y su 
aplicación en la enseñanza en los diferentes niveles educativos, teniendo como eje central que la 
aparición de los entornos virtuales de aprendizaje posibilita un camino diferente: “la 
experimentación y simulación virtual”. Los grupos son creados en su mayoría por los miembros 
de la misma red. Son semejantes a subredes dentro de la red principal. En un ambiente tan 
diverso como Internet en el Aula, la cual está aproximándose a los 15.000 suscriptores, es 





un tema específico. La función de un grupo es la de permitir el contacto entre los miembros que 
están interesados en una temática común. 
 
 Aunque existen evidencias que es posible que los docentes lleguen a formarse en espacios 
virtuales, el uso y aprovechamiento de las redes sociales para tales propósitos aún no se ha 
explorado de manera exhaustiva, por lo cual existe poca claridad en la utilización de dichos 
espacios para el servicio de los docentes en formación permanente. Al respecto: Bacigalupo 
&Cachia (2011), en el estudio sobre “Teachercollaborationnetworks in 2025”, plantean que, el 
desarrollo de la educación depende en gran medida de la evolución del papel de los maestros. 
Sostienen que, el uso de las TIC y en especial Internet están afectando significativamente la 
manera como los profesores están ejerciendo su labor, y agregan que, los mismos maestros 
describen que su enseñanza a mejorado en especial por el uso de la tecnologías. También 
enuncian que, el reto es hacer frente a los problemas de organización de las instituciones 
educativas que los hacen menos dispuestos a sacar el máximo partido de los recursos 
tecnológicos que tienen a mano. Argumentan que, los planes de estudio, en muchos casos, no se 
han mantenido al día con las demandas de sociedad del conocimiento actual sobre las 
capacidades y competencias. Finalizan indicando que, los horarios apretados que les imponen 
impiden a los profesores de la exploración de las pedagogías innovadoras.  
 
En consecuencia, el comprender los usos de las redes sociales en ambientes virtuales 
servirá como punto de partida para que en el mundo del conocimiento y la información se 
puedan trazar estrategias que potencialicen, promuevan y masifiquen la formación permanente 





precedentes para que los profesores compartan experiencias y colaboren con otras entidades 
educativas tanto a nivel local, regional, nacional como global. Las herramientas y plataformas de 
las redes en línea hacen que los recursos puedan ser compartidos, contextualizados y rediseñados 
en lugar de que cada maestro individualmente tenga que diseñarlos, generando de esta manera la 

























3.1 Objetivo general. 
 
Describir los usos que hacen los profesores del grupo Moodle, de la red social Internet en 
el Aula, como espacio para la formación profesional docente. 
 
 
3.2 Objetivos específicos. 
 
1. Identificar los usos que hacen los profesores del grupo Moodle, de la red social Internet 
en el Aula, como espacio para la formación profesional docente. 
2. Caracterizar los usos que hacen los profesores del grupo Moodle, de la red social Internet 
en el Aula, como espacio para la formación profesional docente. 
3. Analizar los usos que hacen los profesores del grupo Moodle, de la red social Internet en 










El marco referencial de esta investigación se desarrolla en tres apartados. En el primero 
de ellos, se describe el contexto general del trabajo investigativo: la Sociedad del Siglo XXI. Allí 
se puntualiza en la inteligencia colectiva como una forma de conectarse con otras personas para 
resolver problemas individuales y grupales. Luego se sintetiza en conceptos como la sociedad 
red, las TIC en el siglo XXI y su papel en la educación, específicamente, el Internet como 
posibilidad de hacer esa conexión sin barreras de tiempo y espacio. Por último, se define el 
conectivismo como una teoría emergente para la formación en el siglo XXI. 
 
En el segundo apartado, se abordan las redes sociales desde sus dimensiones física y 
virtual, iniciando con una contextualización histórica de las mismas y terminando con la 
definición de redes sociales en Internet. 
  
Por último, en el tercer apartado, se sitúa al lector en el concepto de formación del 
profesorado, estableciendo un contexto de la formación a partir de la mediación de las TIC, más 










4.1 Sociedad del Siglo XXI 
 
 
En las últimas dos décadas, la  transformación de la sociedad ha estado demarcada por 
los permanentes y constantes usos de las tecnologías, que implican una dinámica fluida de 
cambios en todas las estructuras sociales, lo que demuestra que la sociedad actual se ha 
transformado significativamente en comparación con la de hace algunos años, antes se hablaba 
de las actividades que realizaban las personas en torno a los procesos industriales, la técnica y la 
transformación de los productos (Sociedad Industrial), y en la contemporaneidad de un tipo de 
sociedad centrada en la información, la comunicación y la tecnología (Sociedad de la 
Información).  
 
La comunicación, la información, las tecnologías, la colaboración, la participación, los 
saberes específicos, las competencias, son características principales que identifican este tipo de 
sociedad, que se aleja cada vez más de los procesos mecánicos de la sociedad industrial.  
 
La Sociedad del Siglo XXI, también se caracteriza por la implementación de las TIC, el 
acceso y tratamiento inteligente de la información, la necesidad de un proceso constante de 
aprendizaje tanto individual como grupal y la aparición de aprendizajes compartidos por la 
interacción colaborativa en las relaciones sociales, factores que generan conocimiento colectivo. 
Todo esto ha llevado a que dentro de la masificación de la información se puedan evidenciar 
procesos de acumulación, recepción y manipulación de datos, de acuerdo a los intereses 






Internet, como una de las Tecnologías de la Información y la Comunicación más 
influyentes, ha cambiado no sólo la forma de comunicarse de las personas sino la de 
relacionarse. Es así como la presente investigación debe contextualizarse dentro de una sociedad 
cada vez más mediatizada y donde se generan procesos colectivos diferentes a los que se vivían 
hace algún tiempo.  
 
Ahora se presentan algunos conceptos que contribuyen en la construcción de este trabajo. 
 
4.1.1 Inteligencia colectiva. 
 
 
La figura del profesor solitario que utiliza la biblioteca para estudiar e investigar sobre 
alguna disciplina determinada viene siendo reemplazada por la de un colectivo socialmente 
distribuido en todo el mundo y que no está presente en un solo lugar, gracias a Internet, en este 
caso, diferentes profesores construyen, actualizan y modifican sus actuaciones profesionales 
desde un colectivo conectado y descentralizado. Esta forma de construir en conjunto es lo que 
Lévy (2004) ha denominado “Inteligencia Colectiva”, como forma de “inteligencia 
universalmente distribuida, constantemente realzada, coordinada en tiempo real, y resultando en 
la movilización efectiva de habilidades” (p. 21) de las personas que intervienen y participan. 
Cada individuo posee alguna destreza, habilidad o conocimiento que unida con las de los demás 
pueden crear una gran fuerza intelectual que genera conocimiento, como aporte al desarrollo de 






El concepto de Lévy (2004) de inteligencia colectiva hace referencia a una suma de 
inteligencias y conocimientos personales que tejen un sistema colaborativo incluyente, donde 
cada persona ofrece sus propios conocimientos del mundo de la vida con el propósito de generar 
un nuevo conocimiento, que parte de lo individual para transformarse hacia lo colectivo. 
Además, habla de la relación social que se establece alrededor del aprendizaje recíproco de los 
individuos y menciona que dicha inteligencia colectiva es un trabajo en conjunto, unión de ideas 
y de personas que construyen un conocimiento social, lo que establece que la unión no sólo sea 
una relación cognitiva de incremento del conocimiento de cada participante. 
 
Por su parte el estudio “Las multitudes inteligentes de la era digital” de Cobo (2006), 
analiza la manera cómo los últimos desarrollos de Internet ofrecen una “arquitectura de la 
participación”, la cual es de uso libre, social, colectiva, abierta, sencilla, adaptable, y que 
favorecen significativamente el trabajo colectivo y colaborativo generando repercusiones 
directas en los movimientos sociales contemporáneos. Explica que la transformación social es 
producto de las herramientas tecnológicas en línea, y que esto está creando una nueva filosofía 
de la WWW, que promueve diferentes dinámicas de construcción del capital social 
(conocimiento colectivo) en el contexto de la sociedad actual. 
 
Al describir el fenómeno denominado flash mob (movilizaciones instantáneas), Cobo 
(2006) indica que es una naciente manera que permite articular a grandes cantidades de 
individuos para manifestarse y organizarse colectivamente, todo gracias a las TIC, y, que 
estudiar ciertas movilizaciones instantáneas podrían ser un ejemplo de cómo se articula ese 





la Web 2.0 resulta sumamente atractiva por que “permite un uso más democrático y participativo 
de Internet” (p.24), facilitando una mejora en la alfabetización tecnológica, ya que sus 
herramientas estimulan la experimentación, reflexión y la generación de conocimientos 
individuales y colectivos.  
 
Sostiene que la dinámica de la era digital demanda que los usuarios se apropien de estas 
herramientas para potenciar su capacidad de creación en red, característica de la nueva sociedad. 
Argumenta Cobo (2006) citando a (Lévy, 2004) que cada persona sabe sobre algo, por tanto 
nadie tiene el conocimiento absoluto, y, que por ello resulta fundamental la inclusión y 
participación de los conocimientos de todos y que en consecuencia dicho proceder estimula el 
desarrollo de la inteligencia colectiva. 
 
Concluye que el ciberespacio por sus propiedades (entorno de coordinación sin jerarquías 
que favorece la sinergia de inteligencias) es el ambiente perfecto para reconocer y movilizar las 
habilidades, experiencias y competencias de todas las personas, gracias a que la web es la que 
permite expresar la inteligencia colectiva de la toda la humanidad que se interconecta a través del 
espacio virtual. 
 
El reto de este proceso es la coordinación de las interacciones de los individuos, de modo 
que se puedan cohesionar esas habilidades, conocimientos y destrezas de cada uno para 
conformar entonces un todo, una inteligencia que permita lograr metas ambiciosas, 
investigaciones, avances, descubrimientos que aporten al desarrollo de la humanidad. Esto 





deberán basarse en tecnología de la informática digital. Por lo tanto, los nuevos sistemas de 
comunicación deben proporcionar a los miembros de una comunidad los medios suficientes para 
coordinar sus interacciones dentro del mismo universo virtual de conocimiento.  
  
Una de las características clave de esta concepción de inteligencia colectiva es la 
comunicación en espacios virtuales, ya que al actuar en colaboración entre individuos y sus 
propios conocimientos, este concepto se configura como esencial para el trabajo en conjunto 
desde espacios como los que ofrece Internet, la red de redes mundial, donde prácticamente no 
existen límites. 
  
Es importante indicar que los entornos virtuales de trabajo, como las redes sociales, los 
blogs, las wikis, los foros, se establecen como plataformas ideales para la construcción de una 
inteligencia colectiva, donde las personas hacen uso de sus experiencias y capacidades, realizan 
valoraciones permanentes del conocimiento de los otros, hacen retroalimentaciones en torno a 
sus experiencias colectivas y alcanzan resultados de acuerdo a sus interacciones.  
 
4.1.2  Sociedad red. 
 
 
La estructuración de un contexto que favorezca la inteligencia colectiva necesita de unas 
condiciones sociales de interacción y conexión entre los individuos, lo cual potencia la creación 
y transformación del conocimiento, donde las personas sin importar el tiempo y espacio, se 






En este sentido, el estudio sobre “Internet y la sociedad red”, Castells (2001), define la 
sociedad red como la comunidad que expresa los procesos, intereses, valores e instituciones 
sociales, constituyendo la base material y tecnológica de la sociedad red, es decir, es la 
infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el desarrollo de una serie de 
nuevas formas de relación social que no tiene su origen en Internet, que es fruto de cambios 
históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet. 
 
Según Castells (2001), una sociedad red es definida como tal cuando su estructura social 
está construida en torno a redes de información, a partir de la tecnología de información 
estructurada en Internet. En este sentido, Internet ya no es simplemente una tecnología o 
dispositivo, sino que se convierte en el medio de comunicación que constituye la forma 
organizativa de las sociedades. En el campo de la educación donde se encuentran los docentes, 
por ejemplo, Internet ya no será solamente una herramienta de comunicación y de búsqueda, 
procesamiento y transmisión de la información, sino que se constituirá en un naciente y complejo 
espacio global para la acción social y, por extensión, para el aprendizaje y la acción educativa. 
  
Además, Internet facilita el acceso a recursos y servicios educativos, sin tener 
restricciones espacio-temporales, para estimular la colaboración entre agentes educativos y 
aprendices, permitiendo el establecimiento de intercambios remotos. La utilización combinada 
de las tecnologías multimedia e Internet hace posible el aprendizaje en prácticamente cualquier 






Al abrir estas posibilidades, Internet se convierte en la red por donde fluye la información 
creada y generada por las actividades y el pensamiento de los individuos que se conectan, lo que 
hace que se conforme una gran estructura de comunicación mundial, que permite a todo tipo de 
personas alcanzar los objetivos particulares desde lo colectivo, especialmente con las 
herramientas que proporciona la Web 2.0 con todas sus potencialidades de interacción a través 
de redes sociales, wikis, blogs, entre otros. 
  
Cabe señalar que internet en la sociedad red no sólo es una tecnología que les permite a 
las personas comunicarse, buscar, compartir, transmitir, recibir y procesar todo tipo de 
información. Internet se ha configurado como un nuevo espacio mundial que permite todo tipo 
de actividades desde el punto de vista social, y por consiguiente acciones ligadas con el 
aprendizaje y la educación (Castells, 2001). 
 
4.1.3  Internet y la Web 2.0. 
 
 
Internet, con su rápida evolución, se ha configurado como una de las TIC más influyentes 
en el mundo. Castells (2001b, p.16) la define como “un medio de comunicación que permite, por 
primera vez, la comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala global”. Es 
la tecnología que ha permitido a la sociedad organizarse en una gran red, donde diferentes nodos 
(personas) se interconectan para comunicarse e intercambiar información. 
  
Internet, de la misma manera que la prensa, la radio, la televisión y el cine son medios de 





formas de comunicación humana (texto escrito, sonido, imágenes estáticas y en movimiento) y 
añade la capacidad de interacción entre los sujetos que conviven los espacios ofrecidos en la red. 
  
Desde su origen y hasta finales de los noventa, Internet fue un espacio en el que se 
presentaba la información de forma lineal y textual, sin animaciones y con poca o nula 
interacción con los contenidos. Bastaba con la publicación de textos acompañados de imágenes. 
Esto fue considerado la Web 1.0 (Turkle, 1997). 
  
No obstante, en su evolución permanente, Internet se ha dirigido hacia un modelo más 
cercano a la interacción de los usuarios con sus pares y con los contenidos, esto se evidencia 
después de la crisis económica del año 2000, cuando se empezó a hablar en el mundo de la Web 
2.0, concepto que fue promovido por diferentes teóricos destacando aquí el más visible O’Reilly 
(2005) que en su escrito “WhatIs Web 2.0. Design Patterns and Business Models forthe Next  
Generation of Software”, destacó siete principios constitutivos de la Web 2.0: la World Wide 
Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las 
bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del 
software, los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software 
no limitado a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 
 
De acuerdo con Cobo & Pardo (2007, p.15) en su estudio “Planeta Web 2.0. Inteligencia 
colectiva o medios fastfood”, evidencian que en esta nueva web la red digital deja de ser una 
simple vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, construida 
sobre una arquitectura basada en la participación de los usuarios. Alrededor del concepto Web 





arquitectura de la participación, inteligencia colectiva, contenidos generados por el usuario, 
richinternet applications, etiquetas, sindicación de contenidos y redes sociales, son solo algunos 
en la larga lista de conceptos que enriquecen este fenómeno. 
 
Se ha observado que a lo largo del desarrollo de la Web 2.0 el campo de la  educación se 
ha ido beneficiando con la llegada de las nuevas tecnologías. Para Cobo & Pardo (2007, p.101) 
“es fundamental que se conozca y aproveche la batería de nuevos dispositivos digitales, que 
abren un sinnúmero de posibilidades y potencialidades en la educación así como en la 
investigación”. Por su parte Piscitelli (2005, citado en Cobo & Pardo, 2007, p.101) señala que 
“hoy día Internet no es tan solo un nuevo medio, sino un espacio virtual en el que pasan cosas. 
Se trata, más bien, de un territorio potencial de colaboración en el cual pueden desplegarse de 
manera adecuada procesos de enseñanza y aprendizaje”.  
 
En consecuencia, Cobo & Pardo (2007) señalan que:  
 
Bajo este panorama se consolida una Web que permite innovar hacia un modelo más 
rico en herramientas, espacios de intercambio y pedagógicamente más prolíficos, donde 
estudiantes y docentes pueden aportar sus conocimientos. Gibbons, Limoges, Nowotny, 
Schwartzman, Scott &Trow (1994) analizan la idea de un “conocimiento socialmente 
distribuido”, potenciado por el uso de aplicaciones que favorecen el acceso, el 
intercambio de información y la generación colectiva de contenidos. Es decir, un 
conocimiento intercambiable, acumulativo, colaborativo, que puede ser compartido, 






Bajo las anteriores condiciones, se estima un cambio en la forma de entender Internet, ya 
que se desarrolla dentro de una sociedad red en donde los individuos construyen el conocimiento 
desde lo colaborativo o desde la dinamización de la inteligencia que interactúa para construirse 
permanentemente. Es así como hoy en día el fomento de la difusión abierta de contenidos y la 
interacción de los usuarios permiten utilizar las TIC en concordancia con los retos de la 
educación del siglo XXI. 
 
En este sentido, Coll (2004) hace notar que cada vez es más frecuente la utilización de los 
foros por parte de los profesores. “Los foros virtuales son cada vez más populares entre el 
profesorado universitario aunque su utilización puede ser muy variada (como elemento de 
debate, apoyo al proceso de aprendizaje, intercambio informativo, etc.)” (p.4). 
 
Si se tiene presente que uno de los elementos que ha impulsado la aparición y acelerado 
desarrollo de la Web 2.0 es que no requiere por parte del usuario un conocimiento tecnológico 
profundo, y que su uso potencia la participación democrática, dado que sus herramientas 
estimulan la experimentación, reflexión y la generación de conocimientos individuales y 
colectivos, por su uso libre que simplifica tremendamente la cooperación entre pares, 
favoreciendo la conformación de un ciberespacio de intercreatividad que contribuye a crear un 
entorno de aprendizaje colaborativo social (Cobo, C., 2006), es pertinente que su estudio con 





4.1.4 Las TIC en la educación del siglo XXI. 
 
 
La importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, la aparición de nuevas necesidades 
formativas, la omnipresencia de las TIC, la obligación de adquirir competencias estrechamente 
vinculadas a nuevos espacios personales e institucionales de enseñanza y aprendizaje son, todos 
ellos, factores relacionados con la transformación de los espacios educativos tradicionales a los 
que se asisten en la actualidad, así como con la aparición de otros nuevos. 
  
Las TIC pueden ser utilizadas en la educación manteniendo modelos y prácticas 
tradicionales o bien pueden ser usadas de forma innovadora para responder a los desafíos de la 
sociedad red. Las nuevas tecnologías, en este contexto, pueden ser utilizadas por un lado, como 
un espacio de almacenamiento y difusión de los documentos, apuntes y materiales de los actores 
que intervienen en el proceso educativo, lo cual evidenciaría la aplicación de un modelo que no 
añade nada significativo a los sistemas tecnológicos, ya que se siguen pensando los usos 
educativos virtuales con parámetros tradicionales, tal y como lo plantea Suárez (2009) en su 
artículo “Estructura didáctica virtual para Moodle”. Sin embargo, también pueden convertirse en 
un nuevo escenario educativo, caracterizado por la representación virtual del proceso de 
enseñanza y la reestructuración de la manera acostumbrada de trabajar en la educación.  
 
Del mismo modo, en la investigación “Modelos socioconstructivistas y colaborativos en 
el uso de las TIC en la formación inicial del profesorado”, Díez (2012), señala que las TIC a 
partir de las potencialidades que ofrecen “ayudan a superar las limitaciones temporales y/o 





virtuales de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje colaborativo” (p.3). Esto indica cada vez 
más la necesidad de espacios de enseñanza y aprendizaje socioconstructivistas que combinen lo 
presencial con lo virtual, haciendo uso de las nuevas tecnologías desde otras perspectivas 
pedagógicas, lo cual se dinamiza en una contemporánea formación de los participantes en las 
competencias que luego aplicarán en su vida cotidiana y laboral.  
 
 Por su parte Coll  (2008) plantea que la potencialidad mediadora de las TIC sólo se 
actualiza y se hace efectiva, cuando estas tecnologías son utilizadas por alumnos y profesores 
para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones 
importantes en los procesos intra e inter -psicológicos implicados en la enseñanza y el 
aprendizaje. 
  
Es así como en los ambientes educativos impactados por las TIC se debe buscar que se 
usen cada vez más desde prácticas adaptadas a los contextos particulares y hacia la innovación, 
que permita diferenciarlas con otras prácticas. La educación debe potenciar la enseñanza de 
múltiples formas de adquirir información que no solo esté ligada a la escuela como institución 
socializadora de experiencias y conocimientos.  
  
Una de las formas más potentes de acceso a la información casi que ilimitada es Internet, 
que dentro de un contexto educativo debe propender por la búsqueda y el logro de competencias 
básicas acordes con las necesidades actuales. En su investigación “Internet y competencias 
básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender”, Monereo (2005, p.16) 





competencias relacionadas con: aprender a buscar información y a aprender; aprender a 
comunicarse; aprender a colaborar; y aprender a participar”. 
 
Dado lo anterior, la educación debe estar en la capacidad de proveer a las personas las 
herramientas necesarias para procesar, seleccionar, organizar, cuestionar y mejorar dicha 
información. Al respecto, en el estudio “Aprendices y Maestros. La estructura del sistema 
cognitivo”, Pozo (2005, p.139), sostiene que “las TIC, en vez de esclavizarnos y someternos a 
sus huecas rutinas, (…) multiplican nuestras posibilidades cognitivas y nos permiten acceder a 
una nueva cultura de aprendizaje”, este aprendizaje es entendido como permanente, traspasando 
los claustros de los centros educativos, por ello el autor considera que todos son, en mayor o 
menor medida, aprendices y maestros y que esa necesidad de aprender diariamente y en forma 
masiva constituyen las características descriptivas de la cultura del aprendizaje en la sociedad 
actual, la cual se sustenta en la información.  
 
Además Coll & Monereo (2008), indican que las TIC cambian el concepto de comunidad 
al superar las barreras espaciales y temporales, sostienen además que las TIC posibilitan que una 
persona pueda formar parte de múltiples comunidades con diferentes grados de implicación y de 
pertenencia en cada una de ellas.  
 
Lo anterior propende por superar la enseñanza tradicional y dar respuesta a las nuevas 
necesidades de la actual sociedad, caracterizada por el uso permanente de las TIC, en virtud a 
que están constituyendo una nueva cultura de aprendizaje en las personas y por consiguiente 





Las TIC han generado cambios en las relaciones y en las formas de comunicación de la 
sociedad al igual que en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en su organización, gestión y 
significado. Esto implica que el modelo educativo presente debe transformarse a la par con 
dichos cambios, estableciendo con la ayuda de estas mismas tecnologías el tratamiento más 
adecuado de la información y la comunicación en los procesos de formación.  
 
Aquí se evidencia como en un mundo interconectado cuyo centro es la información, es 
fundamental transformar las prácticas educativas y pedagógicas de los sistemas de educación. Lo 
que implica el desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, basado en la reflexión 
permanente acompañada de la capacidad para pensar y aprender autónomamente y a la 
disposición de colaborar con otros. La demanda para lograr este nuevo camino de formación 
integral, interactiva y colaborativa en los estudiantes, es necesario que los profesores se formen 
en el manejo de los nuevos recursos para que logren obtener los valores agregados que las TIC 
ostentan para el servicio de la educación.  
 
Por lo tanto, la tarea del docente ha de ser la de formarse a sí mismo en la comprensión y 
manejo del creciente y complejo hábitat de la “sociedad red” (Castells, 2001) para poder 
contribuir apropiadamente en la formación de los escolares de manera competente a las 
necesidades naturales y las convergentes de la actual sociedad. Cabe destacar que una de las 
relaciones primordiales en la colaboración sobre la construcción de conocimiento es 






Al mismo tiempo, en relación con el profesorado y las TIC, en especial Internet y la Web 
2.0, éstas han establecido un proceso de formación de los docentes desde y con otras 
condiciones. Se viene dando, por ejemplo, el trabajo conjunto de profesionales que no 
necesariamente están en espacios próximos e incluso no es necesario que se conozcan 
presencialmente, como es el caso de las redes sociales Eduredes e Internet en el Aula. Esto ha 
llevado a que la imagen del profesor trabajando aisladamente sea reemplazada por el uno que 
trabaja en grupo colaborativamente.  
 
En este campo, el documento “10 ideas clave. La formación permanente del profesorado: 
Nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio”, Imbernón (2007), señala que el acceso 
de toda la población a la escolarización, la aglomeración urbana, las nuevas tecnologías de la 
comunicación, el cambio familiar, entre otros factores, han originado una institución que ha 
superado la antigua escuela unitaria en la que uno o dos maestros trabajaban aislados. Hoy día la 
educación requiere de un trabajo de enseñanza más colaborativo, más unido. En otras palabras, la 
enseñanza demanda de en un trabajo esencialmente más colectivo. 
 
Por todo lo anterior, se puede concluir que los profesores en la Educación del Siglo XXI 
deben estar en permanente relación con otros, para construir la inteligencia colectiva que 
establezca rumbos que los aproximen a la resolución de problemas educativos, tanto desde la 







4.1.5 El conectivismo: un enfoque para la Educación del Siglo XXI. 
 
 
La permanente evolución de Internet y la Web 2.0, y sus diferentes usos sociales, provoca 
notables transformaciones en la forma en la que el conocimiento es adquirido. En este contexto, 
la teoría del conectivismo de Siemens (2004) trata de explicar el efecto que la tecnología ha 
tenido y tiene sobre la manera en que se vive, se comunica y se aprende actualmente. Es decir, se 
trata de una teoría que describe cómo se genera el conocimiento en la era digital. 
 
El conectivismo sostiene que el individuo ya no aprende sólo “en interacción” sino que 
también lo hace “en conexión”, con personas o con información. Siemens (2004) al hablar de la 
Teoría del Conectivismo, determina al aprendizaje como “un proceso que ocurre al interior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo control 
del individuo” (p.6). Si se entiende este aprendizaje como un conocimiento aplicable a la 
realidad “puede residir fuera del ser humano (al interior de una organización o una base de 
datos), y está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que 
nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento” 
(p.7). 
 
Una de las características principales del conectivismo es que se orienta a la comprensión 
de un marco de principios que cambian rápidamente, desde lo real, el ser humano está 
adquiriendo nueva información constantemente. De allí se hace importante desarrollar 
habilidades para, por una parte, distinguir entre todos los tipos de informaciones que llegan y 





informaciones tienen la capacidad de alterar un entorno que se basa en las decisiones que se han 
tomado.  
 
Para identificar esta teoría es importante conocer los principios que la componen 
(Siemens, 2004, p. 6): 
 
1. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
2. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 
3. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
4. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 
5. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo. 
6. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 
7. La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 
conectivistas de aprendizaje. 
8. La toma de decisiones es , en sí misma , un proceso de aprendizaje . El acto de escoger 
qué aprender y el significado de la información que se recibe , es visto a través del lente 
de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana 
debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 
 
En esta teoría se toma al individuo en su integralidad, es decir, el conocimiento de éste se 
compone de una red que alimenta a organizaciones e instituciones, y éstas retroalimentan de 





determina que exista un ciclo para el desarrollo del conocimiento, permitiendo a las personas 
(sean estudiantes, profesionales, aprendices, etcétera.) estar en permanente actualización de sus 
respectivas áreas del conocimiento a través de conexiones que han formado a lo largo de su vida.  
 
En consecuencia, la TeoríaConectivista inicia desde la persona y a su vez describe el 
proceso de creación colectiva  a partir del conocimiento personal en conjunto con otras personas 
que a su vez están socializando e interactuando mediante el acceso a Internet y la Web 2.0, a 
través de herramientas sociales. Además, con el uso de éstas últimas lo que se posibilita son los 
aprendizajes que se derivan de las conexiones entre nodos de información, nodos que de acuerdo 
a Barabási (2002, p.106) “compiten siempre por conexiones, porque los enlaces representan 
supervivencia en un mundo interconectado”. 
 
4.2  Las Redes Sociales 
 
4.2.1  Conceptualización de las redes sociales. 
 
 
Para entrar a comprender los usos de las redes sociales en Internet por parte de los 
profesores, se debe analizar en primera instancia la visión sociológica de éstas, la cual se ha 
convertido en soporte para la creación de estos espacios en Internet.  
  
Hoy en día, al hablar de redes sociales, directamente se establece generalmente una 





o WhatsApp. Sin embargo, desde la sociología se aborda una definición clásica de las redes 
sociales más allá de lo que hoy se entiende por éstas. 
  
En la década de 1980, John A. Barnes (Citado en Requena, 1989) fue el primero en 
ofrecer un concepto de red social desde el punto de vista analítico: 
 
Cada persona está, por así decirlo, en contacto con cierto número de otras personas, 
algunas de las cuales están en contacto entre sí y otras no. Creo conveniente denominar 
red a un campo social de este tipo. La imagen que tengo es la de una red de puntos los 
cuales algunos están unidos por líneas. Los puntos de esta ilustración unas veces serán 
personas y otros grupos, y las líneas indicarían quiénes interactúan entre sí (p.139).  
 
Lo citado por Requena es en la actualidad un fenómeno social global, en virtud a que las 
conexiones de las personas han trascendido del campo físico al campo virtual, donde por medio 
de Internet la interconexión y la interactividad social se genera en todo el mundo y en cualquier 
momento, dado que pueden ser sincrónicas o asincrónicas en cualquier lugar del mismo, que 
posea dicho servicio. Fenómeno que está potenciando el desarrollo de una nueva construcción 
del conocimiento, el cual es colaborativo, inmediato y enriquecido constantemente.  
  
El concepto de redes sociales parte de la teoría matemática de los grafos, donde se le 
llama “red” a una serie de puntos vinculados por unas relaciones que cumplen determinadas 
propiedades (Requena, 1989, p. 138). Se inicia desde la existencia de unos “vínculos” entre 





una serie de propiedades que repercuten sobre los diferentes aspectos que se pueden dar en las 
relaciones sociales de las personas o grupos, dentro de una red. Estos son: la intensidad de la 
relación, la posición del actor, la accesibilidad de un actor respecto a los demás, entre otros.  
  
En el libro “The concept and use of social Networks”, Mitchell (1969, citado en Requena, 
1989) señala que a la hora del análisis de las redes sociales no se presta tanta atención a los 
atributos de los actores que están en la red como a los vínculos que relacionan a unos con otros, 
para poder dar una posible explicación de la conducta de los actores implicados en la red. A su 
vez, según el autor, las redes sociales poseen unas cualidades y estructuras particulares que 
permiten al investigador analizar dichas características para definir relaciones que se dan al 
interior.   
  
Estos conceptos alrededor de las redes sociales establecen dentro del objeto de estudio de 
la presente investigación el criterio de que no sólo se deben analizar las relaciones entre los 
actores inmersos en grupo Moodle de la red social Internet en el Aula sino también se deben 
mirar sus comportamientos al interior de la estructura virtual, es decir, los usos que hacen de los 
recursos disponibles en el espacio.  
  
Teóricamente se señala que una de las principales cualidades a tener en cuenta cuando se 
estudia una red social es la posición de los sujetos al interior de la misma. Mitchell (1969, citado 
en Requena, 1989) sostiene que desde el punto de vista de la teoría de grafos, se plantean dos 






Lo correcto sería hablar de posiciones más o menos centrales, y posiciones más o menos 
periféricas en función de la localización del resto de los actores de la red. Siguiendo a 
Linton Freeman, podemos decir que una posición es más central o más periférica, 
respectivamente, según aumente o disminuya el número de puntos adyacentes a una 
posición dada. La centralidad, tanto de una posición concreta como de una red en su 
conjunto, es susceptible de ser cuantificada (p.140).  
 
Este concepto de posición, en primer lugar, ayuda a analizar la red cuando va aumentando 
la complejidad de la misma y, en segundo lugar, se convierte en un factor importante en la 
conducta de los actores en las redes de intercambio; es decir, cuando se analiza una red se 
permite determinar el grado de autonomía o dependencia de un actor respecto a los demás. 
  
En este orden de ideas, se procede a definir la estructura o morfología de la red social a 
partir de los elementos dispuestos por Mitchell, 1969 (citado en Requena, 1989, p.141): 
 
1. Anclaje o localización de la red: una red tiene que ser trazada desde algún punto o 
actor inicial. Es decir, debe estar anclada en un punto de referencia. (…) El punto de 
anclaje de una red, normalmente, viene determinado por algún actor específico, cuya 
conducta se quiere interpretar. 
2. Accesibilidad: Esta se puede definir rigurosamente como la fuerza con la cual el 
comportamiento de un actor está influenciado por sus relaciones con los otros. (…) Se 
pueden distinguir dos magnitudes de la accesibilidad en una red: a) la proporción de 





intermediarios que hay que usar para conectar con otro; es decir, el número de 
vínculos que se tienen que atravesar para alcanzar a determinado actor. 
3. Densidad: La densidad de una red variará en función al número de vínculos que exista 
dentro de ella. (…) En aquellas partes más densas de la red se necesitarán menos pasos 
intermedios para alcanzar a la mayoría del resto de los actores. 
4. Rango: En este caso particular se podría definir el rango como el número de personas 
que están vinculadas directamente (sin ningún intermediario) con el individuo. Así, un 
individuo mejor relacionado que otro tendrá una red personal de rango mayor.  
 
Al ingresar a una red social en Internet los profesores tienen diferentes objetivos que 
ayudan a trazar sus propias actuaciones en el espacio virtual. Sin embargo, abiertamente se puede 
definir que dentro de los principales objetivos se encuentran la interacción con otros 
profesionales, la búsqueda de información de temas relacionados con su área del conocimiento o 
nivel de desempeño en la enseñanza o la apropiación de recursos didácticos que ayuden a 
fortalecer sus actividades académicas cotidianas. No obstante, para llegar a evidenciar cualquiera 
de estos y otros objetivos, es necesario identificar las características particulares de cada uno 
para definir el tipo de relaciones dadas en la red como son:  
 
1. Contenido: Los vínculos entre un individuo y las personas con quien interactúa 
siempre se dan con algún propósito, o bien porque existe algún interés reconocible por 
alguna o ambas partes. (…) El contenido de un vínculo se refiere al contenido del flujo 





2. Direccionalidad: Hay muchos casos en los que los vínculos proporcionan relaciones 
recíprocas, pero en otros no. 
3. Duración: Al igual que los grupos sociales, las redes sociales tienen un determinado 
período de vida. Durante ésta una red efectúa algunas variaciones en su composición, 
aunque sólo sea porque las edades de sus miembros constituyentes varían, y por tanto 
varían también las relaciones que mantienen con otros. 
4. Intensidad. Esta se puede entender como el grado de implicación de los actores 
vinculados entre sí. Es decir, la mayor o menor incidencia que sobre el 
comportamiento de un actor tienen los demás actores con los que está vinculado en la 
red. (…) Sin embargo, no hay que confundir la intensidad de un vínculo con la 
proximidad física de los actores vinculados. 
5. Frecuencia: Es necesario una relativa repetición de los contactos entre los actores 
vinculados para que tal vínculo perviva. (Mitchell, 1969, citado en Requena, 1989, 
p.141). 
  
Al ver estos tipos de relaciones que se dan en una red se refleja que en el diario vivir se 
está siempre formando, facilitando, generando y construyendo redes sociales desde el mismo 
momento en que se empieza a ser consciencia sobre las actuaciones hasta cuando se comienza a 
socializar con otras personas y/o grupos. Así, se van tejiendo redes con características 
particulares, de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven. En este caso, un ambiente que 
gira en torno a la formación permanente de los profesores al utilizar una de las TIC actuales con 
más influencia en el mundo, como lo es Internet, y uno de los espacios cada vez con mayor 





4.2.2  Redes sociales en internet. 
 
 
De acuerdo con el estudio “Social networksites: definition, history, and scholarship”, 
Boyd&Ellison (2008), los sitios de redes sociales (SNS) tales como Friendster, CyWorld y 
MySpace permiten a los individuos presentarse a sí mismos, articular sus redes sociales y 
mantener conexión con otros. Por su parte, el documento “HelloWorld: an open source, 
distributed and secure social network”, Ackermann, Ludwig, Hymon&Wilhelm (2009) expresan 
que Internet extendió las redes sociales a nuevas formas de comunicación que complementaron 
las herramientas de chat, email y foros. Estas técnicas hicieron que fuera más fácil para la gente 
mantenerse en contacto o conservar sus relaciones. Más aún, cuando el anonimato de internet 
hace posible para los usuarios decidir cuál información de su vida quieren compartir con otros. 
 
Subrahmanyaman, Reich, Waechter& Espinoza (2008), en su estudio “Online and offline 
social networks: use of social networking sites by emerging adults” definen los sitios de redes 
sociales como las herramientas de comunicación más actuales, que permiten a los usuarios crear 
un perfil público o semipúblico, crear y verse a sí mismo como también a otros usuarios de la red 
social e interactuar con gente en su red.  
 
Por su parte, De Haro (2010a), sostiene que las redes sociales se han introducido 
recientemente en la vida de muchas personas que antes eran ajenas al fenómeno de Internet. 
Plantea que no es de extrañar que hasta las personas menos jóvenes presenten en sus discursos 





conllevan a una extraordinaria capacidad de comunicación y logran que las personas se contacten 
e interactúen. 
 
 Para conceptualizar la red social en internet, De Haro (2010b) parte de la teoría de grafos 
y puntualiza que una red social “es una estructura social que se puede representar mediante 
nodos conectados por aristas. Los nodos representan los individuos y las aristas las relaciones 
entre ellos. Estas relaciones pueden ser de amistad, de tipo profesional, familiar o cualquier otro 
tipo” (p.38).  
 
Para ampliar el concepto de los servicios o sitios de redes sociales se hace a continuación 
una definición de tipos, desde la perspectiva de De Haro, 2010:  
 
Redes sociales estrictas. Las redes sociales estrictas son aquellas cuyo foco de atención 
son las relaciones entre las personas, sin otro propósito añadido. Los usuarios determinarán el 
uso posterior que le darán al servicio, de aquí viene la gran plasticidad de las redes sociales 
estrictas, su función la acaba determinando el usuario y son, por lo tanto, totalmente 
inespecíficas.  
 
Los servicios 2.0 asociados a las redes sociales son prácticamente todos los que forman lo 
que se denomina la Web 2.0. Su centro de atención suele ser un objeto concreto, tal como vídeos, 
presentaciones, documentos, imágenes, entre otros, como por ejemplo YouTube (vídeos), 
Slideshare (presentaciones y documentos), Scribd (documentos y presentaciones), Flickr (fotos), 
etc. Todos ellos tienen una gran capacidad de comunicación e intercambio de información entre 





típica como Facebook, sin embargo, su producto central no son las relaciones entre personas, 
sino el hecho de compartir presentaciones y documentos (p.205). 
  
Es así como, este tipo de Red Social se cataloga así mismo en horizontales y verticales. 
En las primeras, el usuario se incorpora a una gran red en Internet con un alto número de 
usuarios. Mientras que en las segundas, los usuarios crean sus propias redes para unirse a partir 
de intereses comunes y específicos (educativo, profesional, ocupacional, etc.) (p.207). 
 
Microblogging.  Las redes sociales basadas en microblogging (también llamadas de 
nanoblogging) son las que se basan en mensajes cortos de texto. El ejemplo más conocido de 
este tipo de redes es Twitter (…).  
 
Existen redes de microblogging creadas especialmente para la educación. Estos sistemas 
permiten mantener la privacidad de los niños, ya que las redes son totalmente invisibles desde el 
exterior. Además, el registro de los niños en la red se realiza a través de un código que les 
proporciona el profesor y no necesitan correo electrónico para registrarse ni dar datos personales 
relevantes (p. 207).  
 
Redes sociales completas. Este tipo de redes permiten a los usuarios una comunicación e 
interacción más amplia debido a que existen mayores posibilidades de compartir más recursos de 
todo tipo y no se queda sólo en los textos.  Las redes sociales de este tipo tienen que cumplir dos 
características básicas para ser aptas y útiles en educación; la primera es la posibilidad de crear 





subredes dentro de la propia red. Las redes cerradas permiten la creación de un espacio educativo 
seguro y exento de injerencias externas. Los grupos permitirán la creación de comunidades de 
práctica dentro de la red, normalmente estarán formados por los alumnos de la misma clase o 
asignatura y su profesor o grupos de alumnos que realizan trabajos utilizando la red como medio 
de comunicación, aunque las posibilidades de estos grupos son enormes y, por lo tanto, caben 
muchas más utilidades. Estos grupos son los que proporcionan la mayor plasticidad a la red 
porque permiten agrupaciones flexibles según las necesidades de cada momento (p. 209). 
 
Una de las potencialidades que brindan las redes sociales hoy en día es el uso con 
propósitos educativos diversos, donde las personas establecen todo tipo de relaciones con otras, 
para construir un conocimiento desde lo individual y hacia lo colectivo, en el cual se aprovechen 
los diferentes recursos disponibles.  
 
Las múltiples opciones que se presentan en las redes sociales es lo que las hace aptas para 
la educación, ya que se les pueden dar usos muy diversos según las necesidades educativas. 
Serán los actores y el proceso educativo los que definan los objetos sociales en torno a los cuales 
se desarrollará la red, tal y como lo plantea De Haro (2010). 
 
Es por esto que las agencias responsables de la educación, entendidas como el Estado, las 
instituciones educativas y las demás organizaciones de influencia en este campo, no pueden 
permanecer ajenas ante fenómenos sociales como los de las redes sociales que están cambiando 
la forma de comunicación entre las personas. A su vez, De Haro (2010) asegura que si el sistema 





sistemas de transmisión y publicación tradicionales basadas en aquellos que se utilizaban a 
principios y mediados del siglo XX, sin incorporar aquello que la sociedad ya está usando como 
parte de su vida cotidiana.  
 
En este contexto, los docentes como actores fundamentales de la educación en el Siglo 
XXI, ven cada vez más la necesidad de utilizar las TIC y en especial Internet, como herramienta 
que ayude a desarrollar los procesos educativos y sus campos profesionales, por encima de usos 
ligados al ocio o entretenimiento. Por esta razón, como señalan Segura, Candioti,Pujato & 
Medina (2007), se empiezan a dar las condiciones adecuadas para que las redes o comunidades 
virtuales de docentes empiecen a brotar, a expandirse y crecer en el ciberespacio, ya que hace tan 
sólo algunos años prácticamente eran inexistentes estas prácticas. Por tanto, hoy en día, las redes 
docentes son ya parte del ecosistema de Internet. 
 
En consecuencia, se hace necesario un proceso de formación permanente del profesorado 
que permita el desarrollo individual del docente, a partir de la construcción colectiva en esta 
sociedad red y mediante el aprovechamiento de las redes sociales en Internet. 
 
4.3 Formación permanente del profesorado 
 
 
Los retos de la actual sociedad red en relación con la educación, establecen que al hablar 
de formación docente, se haga necesario trabajar en torno a aspectos como la formación 





intercambiar conocimiento y el establecimiento de comunidades, como elemento importante para 
la educación del siglo XXI (Imbernón, 2007). 
  
Es así como debe existir un cambio en el tipo de formación individual y colectiva del 
profesorado, ya que en el actual modelo predomina la formación de tipo transmisivo y uniforme 
que representa todo un modelo de entrenamiento que trata problemas educativos desde el punto 
de vista genérico. “Muchos profesores están acostumbrados a asistir a cursos y seminarios en los 
que el ponente es el experto que establece el contenido y el desarrollo de las actividades” 
(Imbernón, 2007, p.64). Lo que no hace frente a la actual realidad del profesorado, en la que no 
existen tantos problemas genéricos que se puedan tratar de este modo, sino muchas situaciones 
problemáticas que son específicas a contextos sociales y educativos determinados.  
 
De acuerdo con Imbernón (2007), la propuesta es que se dé un cambio en el tipo de 
formación individual y colectiva del profesorado. “La entrada con fuerza en el campo de la teoría 
de la colaboración como proceso imprescindible en la formación del profesorado, en la 
profesionalización docente y en la relación entre los enseñantes” (p.52), para lo cual, es válido la 
“creación de estructuras (redes) organizativas que permitan un proceso de comunicación entre 
iguales y un intercambio de experiencias, que lleven al profesorado a construir procesos de 
comunicación e intercambio de conocimiento entre colegas. El compartir con otros dudas, 
contradicciones, problemas, éxitos, fracasos (…) es importante en la formación de las personas y 






De acuerdo a lo anterior, es vital que los profesores creen comunidades de práctica que 
permitan una interacción entre pares para informar y comunicar las diferentes experiencias 
educativas y allí, poner en común los aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre las 
experiencias prácticas. Por tanto, para implementar lo anterior, Imbernón (2007) propone las 
siguientes ideas generales: 
 
(…) La comunidad de práctica sería un grupo de profesores y profesoras que establecen 
unas relaciones de participación mutua e intercambiarían, reflexionarían y aprenderían 
(dando y recibiendo ayuda) mutuamente sobre su práctica (p.101). 
 
(…) Hay que considerar la posibilidad de cibercomunidades o comunidades virtuales, 
donde las relaciones comunicativas (comunicación global) de compartir información y 
formación entre el profesorado pueden ser más fluidas y también más temporales (p.102) 
 
(…) La comunidad no es tanto una estructura, sino un conjunto de prácticas (Bourdieu, 
1991b). Ya no son únicamente lugares entre paredes, sino cualquier ámbito donde se 
establezca una relación educativa, y, por lo tanto, comunicativa entre alumnos y entre 
profesorado y alumnado. La comunidad se nutre de la comunicación y el diálogo (p.106). 
 
(…) “La sociedad es producida por las interacciones entre individuos, pero la sociedad, 
una vez producida, retroactúa sobre los individuos y los produce” (Morin, 1996, p. 107). 





que el profesorado aprende no sólo en la formación, sino también en el ambiente en el 
que interactúa (p.122). 
 
Por consiguiente, para el contexto educativo actual, es necesario que los diferentes 
actores e instituciones planteen un esquema de formación docente que tenga como base el 
contacto con otros expertos y profesionales de la enseñanza. No obstante, y teniendo en cuenta 
las posibilidades que ofrecen las TIC, este panorama se debe ampliar hacia la búsqueda de 
diversas formas y estrategias de comunicación con otras personas sin necesidad de estar 
presentes en un mismo lugar para interactuar frente a los retos educativos. 
 
Con relación a lo anterior, García (2003) plantea que:  
 
En la medida que los docentes formadores de docentes y los docentes en formación 
conozcan otras alternativas de comunicación y tengan acceso a fuentes de información 
fuera del espacio escolar, las nuevas tecnologías serán un medio que fortalezca su 
proyecto de vida profesional. Es también una alternativa en el entendimiento de la 
diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje en ambos; docentes y sus estudiantes (p.10). 
 
Al respecto, la UNESCO (2005) plantea que la introducción de las TIC en la formación 
docente es una prioridad que se debe establecer para el beneficio profesional de los profesores y, 
por ende, para el beneficio de sus estudiantes. La formación docente en TIC “no solo implica 





contribuir a una reflexión acerca de su impacto en el aprendizaje, su uso adecuado, 
potencialidades y límites” (p.9).  
 
Por último, las TIC abren nuevos espacios formativos para los docentes, caracterizados 
por los modelos pedagógicos que permiten la construcción del conocimiento y el trabajo 
colaborativo, lo que permite la creación de comunidades de aprendizaje a partir de la reflexión 
entre docentes con necesidades formativas (Jiménez & Calzadilla, 2011). Es decir, las nuevas 
tecnologías y la formación docente deben unirse a partir de modelos que integran lo virtual con 
lo presencial, lo individual con lo colectivo y lo local con lo global.  
 
4.3.1 Formación del profesorado y el PLE. 
 
 
Uno de los usos actuales de las TIC para la formación docente se establece a partir de la 
creación de Ambientes de Aprendizaje Personal (PLE – Personal Learning Enviroment). Según 
Adell y Castañeda (2010), un PLE es el “conjunto de herramientas, fuentes de información, 
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender, dicho 
aprendizaje se entiende como resultado de una actividad en la que intervienen tres procesos 
cognitivos básicos: leer, reflexionar/hacer y compartir” (Attwell, 2008, citado en Adell y 
Castañeda 2010, p.7). Desde esa perspectiva, no sólo todos tienen un entorno personal de 
aprendizaje, sino que los PLE han existido desde siempre, aunque no se hubieran nombrado ni se 
les hubiera prestado atención. 
 






La posibilidad de conectarse a Internet desde cualquier dispositivo en cualquier momento 
y cualquier lugar ha puesto en manos de, literalmente, cientos de millones de personas un 
conjunto tan variado y potente de herramientas, fuentes de información y conexiones con 
otras personas que ofrecen grandes posibilidades de construir entornos únicos y 
personalizados de aprendizaje, capaces de satisfacer múltiples necesidades. Entre ellas, 
complementar o incluso superar los habituales modelos de desarrollo profesional de los 
docentes (p.88).  
 
La parte más importante de un PLE son las personas con las que interactuamos y nos 
comunicamos habitualmente y, por tanto, las herramientas que nos facilitan buscar, 
encontrar y “conectar” con dichas personas. En el uso de nuestro el PLE interactuamos de 
diversas formas con otras personas: leyendo y comentando lo que escriben en la red (sus 
reflexiones en un blog o sus presentaciones, por ejemplo), leyendo los que ellos y ellas 
leen (marcadores sociales, por ejemplo) o compartiendo espacios de relación y 
comunicación (como en las redes sociales) (p.90). 
 
En este tipo de sitios sociales la interacción parte, en primer orden, de seguir a una o 
varias personas. Va ligada ésta con compartir y hacerse escuchar pero también tener la 
disposición de escuchar lo que los demás están planteando, al igual que hacer “cosas en 
conjunto”. Relacionado con lo anterior, Adell& Castañeda (2011, citando a Lave & Wenger, 
1991), proponen que “cada vez más nos encontramos con un numeroso grupo de docentes 





innovando, es decir, nos encontramos, con docentes que conforman comunidades de práctica” 
(p.91).  
 
Dichas comunidades se configuran en espacios que afrontan desafíos continuamente y en 
donde los miembros pertenecientes intentan dar solución a los problemas del contexto, lo que 
implica un aprendizaje colectivo y de cada uno de los miembros. “Comunidades de práctica son 
grupos de personas que comparten una preocupación o una pasión por algo que hacen y aprenden 
cómo hacerlo mejor mientras interactúan regularmente” (Wenger, 2006, p.1). 
 
Así mismo, Adell& Castañeda (2011, p.93) plantean que:  
 
Los PLE se desarrollan de forma controlada, con un propósito concreto, o de manera 
incontrolada, siguiendo intereses amplios y dispersos. Su dueño o dueña elige fuentes de 
información, contactos, conexiones, blogs, revistas científicas, etc., en una o múltiples 
direcciones, en función de sus intereses. No se trata de un proceso dirigido por otra 
instancia que la propia curiosidad e interés. En el caso de los docentes comprometidos 
con su desarrollo profesional, los problemas cotidianos y recurrentes suelen determinar 
dichas direcciones. 
 
 Este proceder garantizará que los maestro se habitúen a la comprensión y manejo de de 
los elementos que distinguen a la actual era digital de construcción del conocimiento a partir del 
acceso y tratamiento de la información. En consecuencia, es necesario que la formación 





profesional, en estar conectados para buscar la resolución de sus problemas cotidianos y en la 
tarea de construir colaborativamente conocimiento, todo en un campo de conexiones en 
ambientes virtuales y conformando redes sociales de aprendizaje, más conocidas como 
comunidades de aprendizaje.  
 
4.3.2 Formación del profesorado a través de las redes sociales. 
 
 
Ante el panorama descrito anteriormente, y en la medida en que Internet está permeando cada 
vez más los procesos educativos, las redes sociales se empiezan a configurar como espacios 
dispuestos para la formación de docentes de acuerdo a los retos educativos del Siglo XXI, es 
aquí cuando se empiezan a definir acciones autoformadoras de los profesionales en la educación, 
para enfrentar dichos escenarios a partir de esfuerzos basados en “la construcción colaborativa y 
democrática del conocimiento” (Área, 2012). 
 
Una comunidad de docentes, según García (2001) se plantea como una red, grupo o 
colectivo de docentes que forman una comunidad profesional, creada para la autoformación o el 
aprendizaje compartido que se caracterizan por ser iniciativas voluntarias de profesores, las 
cuales son democráticas en su origen y funcionamiento, con un fuerte compromiso con la 







En este sentido, una red social en internet podría configurarse en un espacio profesional 
docente, en donde se comparten diferentes propósitos. Por lo anterior, Área (2012) plantea dos 
argumentos para justificar los usos de las redes sociales como espacios formativos actuales:  
 
(…) una red o espacio virtual de trabajo hace posible que cualquier sujeto, en nuestro 
caso docente, pueda conocer y estar en contacto y comunicación permanente con otros 
profesores independientemente del lugar en el que se encuentre. 
 
(…) gestión del conocimiento entendido como el conjunto de actividades desarrolladas 
para utilizar, compartir, desarrollar y administrar los conocimientos que posee una 
organización y los individuos que en ésta trabajan, de manera de que éstos sean 
encaminados hacia la mejor consecución de sus objetivos (p.11). 
  
No obstante, la búsqueda de soluciones a las distintas necesidades educativas que 
justificaron la presencia de los docentes en las redes sociales, depende en gran medida, de la 
“implicación, participación y forma de uso de dichos espacios por parte de los pertenecientes a 
una red social” (Área, 2012, p.19).  
 
Pero independientemente del compromiso y la participación del docente, las redes 
sociales para la formación de profesores tienen las siguientes potencialidades (Área, 2012, párr. 
20): 





2. Permite que la comunicación entre los miembros de la red pueda realizarse en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 
3. Permite compartir e intercambiar materiales y recursos elaborados individualmente. 
4. Permite generar documentos y/o materiales mediante un proceso de trabajo colaborativo. 
5. Permite que cada docente pueda reconstruir personalmente su experiencia y comunicarla 
a los demás. 
6. Permite la creación de canales de noticias de interés conjunto para el grupo. 
 
En concordancia con lo expuesto hasta el momento, una sociedad interconectada a partir 
de la evolución de las TIC es una sociedad en la cual las personas se comunican de múltiples 
formas y con diferentes herramientas. Esta gran red exige a los individuos relacionarse con otros 
para construir la inteligencia o el conocimiento desde las múltiples expresividades, desde las 
diversas opiniones, ideas y conceptos. Bajo esta mirada, la inteligencia colectiva establece 
nuevos retos en aquellos profesionales y expertos que dinamizan los procesos educativos en 
pleno Siglo XXI. Es decir, docentes y profesionales que sean más conscientes de las 
potencialidades de la construcción colectiva, más heterogéneos y diversos, más globales y 
abiertos a una maraña de redes de comunicación. 
  
Esto implica que el docente de hoy se enfrente a la permanente formación para desafiar 
los retos educativos. Quedarse con los conocimientos de pregrados, posgrados, diplomados, etc. 
implica cerrar las puertas a un mundo dinámico o esperar a las ofertas institucionales de este tipo 
de formación es quedarse relegado frente a la evolución que están haciendo otros profesionales 






Es por esto, que la autoformación permanente que deben hacer los docentes es 
responsabilidad de ellos mismos, teniendo en cuenta que es una oferta que está al alcance de 
unos cuantos clics, encontrándose con grandes posibilidades en internet: blogs, wikis, cursos, 
MOOC y redes sociales. Éstas últimas se prestan para que los docentes desarrollen múltiples 
usos de acuerdo a las necesidades de formación, por ejemplo creando y uniéndose a 
comunidades virtuales especializadas, relacionándose con colegas de cualquier parte del mundo, 
solicitando apoyo, brindando soporte y ayuda, actualizando los conocimientos de su área y en 
general, manteniendo su profesión en línea con los requerimientos de esta nueva época. 
  
Anteriormente, los docentes que querían actualizar sus conocimientos, ponerse al día con 
las nuevas prácticas pedagógicas, las nuevas didácticas y en general, mejorar su tarea educativa, 
necesitaban asistir a seminarios de profesores, donde “expertos de la educación” compartían sus 
experiencias y resultados de sus investigaciones. Igualmente, la mayoría de las veces, el rol del 
educador que participaba de estos encuentros era pasivo, limitándose a escuchar y tomar notas. 
Los más favorecidos podían realizar diplomados, especializaciones, maestrías o doctorados, pero 
incluso con estos estudios superiores, al cabo de unos años no era suficiente y la actualización se 
tornaba necesaria y prácticamente obligatoria. 
 
Todo esto ha cambiado gracias a las redes sociales y ahora todo docente de cualquier 
lugar del mundo y en cualquier momento, puede acceder a experiencias, resultados de 
investigaciones, herramientas, y en general, a un sinnúmero de recursos que permiten que su 





de enseñanza. Su rol ahora puede ser activo y sus opiniones y aportes pueden tener eco en la 
comunidad que conforme, apoyando o discrepando de lo expuesto por los otros miembros de 
dicha comunidad. 
 
Las redes sociales, tal y como lo plantean Gómez,Roses & Farías (2012), favorecen la 
publicación de información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la 
retroalimentación, el acceso a otras redes afines y el contacto con otros expertos, lo cual facilita 
el aprendizaje constructivista y el aprendizaje colaborativo. 
 
Es así que, ponerse en contacto con pares académicos nunca había sido tan fácil. Con un 
par de clics los docentes de hoy pueden intercambiar sus experiencias con otros docentes, 
compartir herramientas pertinentes a su área, participar de discusiones de interés, preguntar, 
responder, apoyar, trabajar en equipo, y en general, interactuar con otros usuarios que también 
buscan estar a la vanguardia de los nuevos avances en materia educativa.  
  
Un docente puede adherirse o incluso crear lo que se denomina comunidades virtuales de 
práctica o de aprendizaje, que son grupos sociales que tienen un interés común y se agrupan con 
el fin de desarrollar aprendizaje basado en las experiencias vividas y las prácticas profesionales. 
Las redes sociales de profesores son un buen ejemplo de ello y hacen posible que se pueda 
trabajar a distancia, admiten crear las interacciones oportunas, fomentar la integración de las 






Coll (2003), refiriéndose a las comunidades virtuales de aprendizaje, destaca entre 
muchas ventajas, que éstas permiten: 
 
1. Elaboración colectiva del conocimiento con el objetivo de construir y compartir 
conocimientos nuevos. 
2. Énfasis en el aprendizaje autónomo y autorregulado. 
3. Puesta en marcha de estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo. 
4. Prioridad a la profundidad con respecto a la extensión en la realización de 
aprendizajes. 
5. Existencia de altos niveles de diálogo, de interacción y de comunicación entre los 
participantes. 
 
Todas las ventajas mencionadas anteriormente, se dan en ambientes que propicien la 
creación y mantenimiento de comunidades virtuales de aprendizaje. Los ambientes por 
excelencia de éste tipo de comunidades son las redes sociales, y yendo más allá, las redes de 
profesores. Éste tipo de redes propicia a los docentes que la conforman la generación de 
propuestas para trabajar con otros profesores en torno a tópicos relativos al desempeño y 
desarrollo profesional en el aula. El intercambio entre docentes permite adquirir nuevas 
habilidades, competencias y conocimientos tanto para el que presenta la propuesta, como en 







No obstante, el hecho de tener a disposición una herramienta, no implica que se haga uso 
de ella o que su uso sea pertinente. Es por esto, que se resalta la importancia de conocer y 
comprender los usos que hoy por hoy hacen los docentes de las redes sociales para su 







5. Diseño Metodológico 
 
 
Es importante describir la metodología de la investigación abordada a lo largo de todo el 
proceso, para alcanzar los objetivos planteados inicialmente. En primer lugar, se detallan las 
características del enfoque metodológico seguido para la realización del estudio. Luego se hace 
una descripción del contexto de observación, en el cual se detalla el espacio de interacción, la 
población y la muestra analizada; por último, se hace énfasis en el procedimiento realizado para 
recolectar la información, incluyendo las técnicas propias del método utilizado, y el proceso 
respectivo para el análisis de la información. 
 
5.1 Enfoque Cuantitativo de Tipo Descriptivo 
 
La presente investigación se desarrolló en el marco de un enfoque cuantitativo de carácter 
descriptivo, en el cual “la información es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay 
manipulación” OHRP, observando y dando cuenta del contexto estudiado en su estado natural, 
evidenciando lo que sucede al interior de él, permitiendo a su vez visualizar comportamientos, 
interrelaciones y demás variables que se presenten en un grupo particular, en este caso el 
contexto a describir fue el grupo Moodle de la red social Internet en el Aula. 
 
A su vez, es pertinente hacer énfasis en que se realizó un estudio longitudinal, puesto que 





atendiendo a los planteamientos de Bickman y Rog (1998) que hacen énfasis en que los estudios 
de tipo descriptivo nacen en relación a la pregunta por el qué. 
 
5.1.1 Estudio de caso. 
 
 
Como lo plantea Stake (2005), un estudio de caso es el análisis de las particularidades y 
complejidades de un caso específico, con el propósito de entender su actividad dentro de unas 
circunstancias importantes. El caso es interesante por su particularidad y a la vez por lo común 
que puede llegar a ser. 
 
La estrategia metodológica utilizada es el estudio de caso, el cual refiere Yin (1984) a una 
investigación empírica, estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en que 
los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles, por lo que se utilizan 
distintas fuentes de evidencia. 
 
La estrategia de investigación por la que se opta, se centra en delimitar, observar, 
registrar y analizar en profundidad una única situación real de formación docente a través de las 
Redes Sociales, con los objetivos de identificar, analizar e interpretar. De este modo, se define la 
presente investigación como un estudio de caso único fundamentado en el interés por conocer y 
comprender un problema más amplio, a través del conocimiento de un caso particular y por 






Yin (2006) describe precisamente cómo usar el estudio de caso en la investigación en 
educación, dando las características básicas de este método y destaca su fuerza en su habilidad de 
examinar en profundidad un caso dentro de su contexto de la vida real . Recomendando su 
utilización en investigaciones que enfrentan cuestiones descriptivas (¿qué sucedió́ ?) o 
explicativas (¿cómo o porqué sucedió́ ?) y que pretenden producir una comprensión de primera 
mano de personas o eventos. Estas características se ajustan a las pretensiones de la presente 
investigación, por lo cual, es debido ajustarse a otras exigencias que el autor propone cuando se 
opta por este enfoque investigativo. 
 
Moreira (2002) realiza una aproximación conceptual sobre el estudio de caso, el cual 
describe, a partir de varios autores, como la investigación de un individuo, un grupo o un 
fenómeno. De manera que, una investigación de tipo estudio de caso, pretende entender un caso, 
para comprender y descubrir cómo las cosas ocurren y por qué́ ocurren , para predecir algo a 
partir de un único ejemplo o para obtener indicadores que puedan ser usados en otros estudios, 
para lo cual, es necesario un profundo análisis de las interdependencias de las partes, no de 
variables aisladas. 
 
Otras características que , según Yin (2006) tiene el estudio de caso , es la recolección de 
los datos con el análisis de la información , involucrada a la argumentación de la metodología de 
investigación que se está́ describiendo . Una demanda clave es que, al contrario de la mayoría de 
métodos, al efectuar un estudio de caso el investigador debe realizar la recolección de datos a la 
vez que realiza el análisis de los mismos. La segunda exigencia consiste en presentar los datos 





del estudio de caso. Para finalizar, un tercer requerimiento propone que el análisis del estudio de 
caso puede basarse en varias técnicas cuyo uso podría incluso ser anticipado durante el diseño 
inicial del estudio de caso, en la medida en que se construye un argumento que direcciona las 
preguntas de investigación. 
 
5.2 Contexto de Observación 
 
Con el avance de las Redes Sociales en Internet y su respectiva masificación, desde hace 
varios años vienen surgiendo Redes Sociales especializadas en temas y profesiones diversas. 
Dentro del contexto educativo, las Redes Sociales de profesores vienen en aumento al igual que 
el número de usuarios que las utilizan. Específicamente para la presente investigación se eligió 
una Red Social de profesores con posibilidad de acceso para ser estudiada. 
 
5.2.1 Conociendo el espacio a investigar. 
 
Para desarrollar la metodología de investigación desde el estudio de caso, se hizo necesario 
definir el espacio para desarrollar la observación no participante, en donde se tuvo la oportunidad 
de estudiar las diferentes interacciones de los participantes dentro de los recursos disponibles. En 
ese orden de ideas, se eligió la red social de profesores “Internet en el Aula”1, compuesta en su 
mayoría por profesores de España y con la participación de algunos de América Latina. Se 
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 Como se señala en sus Términos de Servicio, “los fines de Internet en el Aula están relacionados directamente con 
la profesión docente y sus miembros con el mundo de la enseñanza. Sus objetivos principales son los de 
proporcionar un lugar de encuentro virtual para que cualquier docente pueda participar libremente, compartir 





observaron diferentes usos de la Red Social, con la finalidad de identificarlos, analizarlos e 
interpretarlos y así comprender la realidad específica de este contexto.  
 
En este orden de ideas, la elección de la red social se tomó teniendo en cuenta los 
criterios de acceso, participación e historial de actividad. En primer lugar, el registro de cada 
persona en “Internet en el Aula” se da a través de un filtro de datos personales para que los 
administradores realicen la comprobación de que el aspirante al estar en la red haga parte de una 
comunidad educativa en el rol de profesor. Esto permite que en el proceso de investigación 
exista, en efecto, una primera base de sujetos relacionados con el objetivo de la misma. En 
segundo lugar, los más de 14 mil miembros
2
 de la Red Social estudiada y su continuo 
crecimiento, mantienen el flujo de actividades e historial de participaciones disponibles para que 
se pueda desarrollar un estudio de los datos de forma asincrónica y atemporal. 
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Ilustración 2. Comentarios de los miembros en el grupo Moodle 
 
 
5.2.2 Unidad de análisis. 
 
La red antes explicada y que se constituye como el espacio que se estudia en la presenta 
investigación, tiene varias herramientas útiles que permiten ser manejadas por los profesores de 
diferentes formas; una de ellas es la conformación de grupos temáticos que pueden ser creados y 
conformados por los mismos miembros. Estos se encuentran catalogados por áreas y temas de 
interés para los profesores. Por ejemplo, existen por áreas del conocimiento grupos de “Ciencias 





especializados como “Enseñanza en Secundaría”, “Enseñanza en Educación Superior”, “Uso de 
Moodle”, “Youtube en el Aula”, entre otros.  
 
En concordancia con lo anterior, y para comprender los usos que hacen los profesores de 
la red social para su formación profesional docente, la población de esta investigación fue el 
grupo “Moodle”. Esta elección se dio a través de un proceso aleatorio entre todos los grupos 
disponibles de la red. Según su descripción, este grupo “pretende ser un espacio de intercambio 
de experiencias, impresiones e informaciones para profundizar en el uso de Moodle y su 
aplicación en la enseñanza”. A su vez, el grupo estaba conformado por 594 usuarios registrados3. 
 
Al conocer el tamaño de la población y para calcular el dimensión de la muestra se 
implementó la fórmula de muestreo, propuesta por Valledor & Carreira (2000): 
 
Ilustración 3. Ecuación para calcular muestras poblacionales 
                                                        
 
Es así, como se trabajó con un nivel de confianza del 90% (Z); una proporción esperada 
(p) del 0,5, ya que no había evidencia empírica en investigaciones similares sobre el resultado 
esperado y se trabajó entonces con lo recomendado por los autores (Valledor&Carreira, 2000) 
que es el 50% de que se cumpla y 50% de que no se cumpla, respectivamente. Para el error 
maestral (i)  se trabajó con el 5%.  
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Aplicada la fórmula a una población de 594 profesores que conforman el grupo objeto de 
estudio, se obtuvo una muestra de 237 profesores que fueron seleccionados aleatoriamente. 
 
5.3 Procedimiento de Recolección 
 
 
En esta sección se abordan los tipos y las fuentes de información recogida, descritos a 
través de tres fases, en cada una de ellas se mencionan los instrumentos utilizados. 
 
Fase 1. Análisis del entorno.  
 
En esta primera fase, se ingresó al grupo “Moodle” para identificar las diferentes 
herramientas y espacios disponibles para la interacción de los profesores miembros. Como todos 
los grupos de la red, se encuentra identificado por: a) nombre del grupo, b) nombre y foto del 
creador del grupo, c) información del grupo (descripción, página web, número de miembros, 
fecha de última actividad), para lo anterior se utilizó una hoja de cálculo de Excel. 
 
A su vez, en el grupo analizado se encontraron los siguientes espacios de comunicación: 
a) Muro, b) Foros y c) Actividad del usuario y como herramienta de comunicación también se 
encontró el chat, pero este está disponible para toda la malla y es de carácter privado por lo cual 








Fase 2. Recolección de datos del perfil de los usuarios. 
 
En la segunda fase, se recopiló la información del perfil de los usuarios: a) Foto, no foto o 
Avatar, b) Nacionalidad, c) Género, d) Área de formación, e) Nivel educativo en el que se 
desempeña, e) Amistades. Toda esta información fue almacenada en una hoja de cálculo.  
 
Fase 3. Recolección de información de interacción de los usuarios. 
 
Para iniciar esta última fase se estableció como rango de tiempo de recolección, cuatro 
meses comprendidos entre febrero a mayo de 2011.  Primero se ingresó al perfil de cada usuario 
para recoger los aportes que realizaron en el espacio del grupo, el tipo de aportes (por ejemplo, 
comentario, respuesta, creación, entre otros.) y el contenido del mismo.  
 
Posteriormente se recolectó la información correspondiente al muro del grupo. Este es un 
espacio abierto al grupo para que los usuarios realicen sus diferentes actividades (por ejemplo, 
preguntar, responder, debatir, etc.). La información registrada fue: el nombre del usuario y el 
contenido de su participación. 
 
El siguiente paso en esta fase fue el registro de los foros. Durante el intervalo de tiempo 
establecido se encontró actividad de los usuarios en cinco espacios de discusión de diferentes 
temáticas, relacionadas con el objeto del grupo. Para cada uno de los foros se recopiló la 
siguiente información: a) nombre del foro, b) creador del foro, c) participaciones de los usuarios 






Es pertinente aclarar que durante las fases expuestas, la información fue consignada en 
una hoja de cálculo de Excel 2007. 
 
5.4 Procedimiento para el Análisis de la Información 
 
 
El análisis de los datos se realizó en varias fases y con la ayuda de diferentes 
herramientas que facilitaron la manipulación de abundantes datos recopilados de la muestra de la 
presente investigación.  
 
Fase 1. Análisis de las características de los usuarios. 
 
La información recogida en los perfiles de los usuarios se representó gráficamente a través de 
Excel (gráficas de pastel) para el análisis de datos como Género, Nacionalidad, Foto, Área y 
Nivel de desempeño escolar de los usuarios del grupo. Esto permitió encontrar ciertas tendencias 
concluyentes para el objeto de la investigación. 
 
Fase 2. Análisis cuantitativo de participación en los foros. 
 
En el proceso investigativo se determinó que era necesario medir el número de 
participaciones de los usuarios en cada foro y la participación total en esta herramienta del grupo, 
para evidenciar el aprovechamiento o no de este espacio de participación y diálogo. Por lo tanto, 





participaciones de cada usuario, utilizando hojas de cálculo de Excel (opción gráfica de barras y 
de líneas).  
 
Fase 3. Análisis cuantitativo del Muro. 
 
Para iniciar el análisis de este espacio del grupo se codificó cada uno de los temas 
tratados durante el intervalo de tiempo de la etapa de recolección. Luego se realizó seguimiento 
de cada uno de los temas y se contabilizó el total de apariciones de cada uno de estos. A su vez, 
se hizo una grafica en Excel (opción gráfico de barras). Este proceso ayudó a determinar el 
interés de los usuarios en las participaciones en los temas. Además se analizaron las 
participaciones por usuarios en el muro del grupo, a fin de detectar a los usuarios más activos en 
este espacio.  
 
Fase 4. Análisis de interacción de usuarios. 
 
Con la ayuda de los datos recogidos y del software NodeXL
4
 se analizaron las 
interacciones que tuvieron los usuarios en los diferentes espacios del grupo de la red social. Se 
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Fase 5. Análisis cualitativo de la información.  
 
Después de obtener toda la información de los foros y el muro se procedió a utilizar el 
software ATLAS.ti
5
 para la categorización de la información. Esto permitió hacer un análisis de 
los datos a la luz de la teoría referenciada en esta investigación. 
 
La codificación fue realizada con base en la teoría propuesta por Adell& Castañeda 
(2010) en su documento sobre “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva 
manera de entender el aprendizaje”. De allí surgieron las categorías y subcategorías iniciales para 
identificar, analizar e interpretar los usos del grupo Moodle por parte de los profesores para su 
formación permanente. 
 
1. Comunicar: En esta categoría se encuentran los usos relacionados a establecer la 
comunicación directa con sus pares docentes dentro de la red, ya sea desde un saludo, 
hasta responder a preguntas de los miembros del grupo. 
 
a) Respaldo y acompañamiento emocional: Los miembros de la red motivan 
permanentemente a los amigos que están en el mismo espacio virtual. 
b) Informar: Envío de datos sobre temas de interés. 
c) Recomendar: Sugerir recursos y prácticas pedagógicas. 
d) Saludar: Norma de convivencia básica. 
e) Discutir: Confrontar posiciones relacionadas con temas puntuales de discusión. 
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f) Compartir ideas: Comunicar conceptos y pensamientos frente a situaciones 
específicas. 
g) Conectar: Generar vínculos con otros usuarios para alcanzar diferentes objetivos. 
h) Responder: Pasar de receptor a emisor de la comunicación. 
 














2. Consultar: Esta categoría hace alusión a los usos relacionados con la necesidad del 
docente de profundizar y aprender sobre temas de su interés, mediante preguntas, 
lecturas y reflexiones. 
 
a) Actualizar: Indagación de otros saberes para construir un conocimiento específico. 





c) Reflexionar hacer: Cuestionar las prácticas educativas a partir de otras prácticas que 
se hayan compartido. 
d) Enriquecimiento red personal: Construcción de la red de su PLE. 
e) Conocimiento de nuevos enfoques: Actualización de teorías, modelos y postulados. 
f) Seguir el rastro: Seguimiento a los datos y personas de interés. 
g) Preguntar: Exponer inquietudes frente a temas determinados. 
 






2.3 Reflexionar hacer 
2.4 Enriquecimiento Red Personal 
2.5 Conocimiento de nuevos enfoques 
2.6 Seguir el rastro 
2.7 Preguntar 
 
3. Construir: Tiene que ver con el uso que hace el docente para aportar a los miembros de 
su red, ya sea creando, reflexionando, colaborando o compartiendo recursos y 
experiencias en torno a un tema que puede apoyar el trabajo de otros docentes de áreas 
afines. 
 
a) Solución colaborativa de problemas: reflexionar y proponer ideas para resolver 





b) Interpretaciones en el seno del grupo: Colaboración y comunicación entre los 
integrantes para comprender situaciones, recursos, prácticas. 
c) Difusión de resultados de propias prácticas: Documentar la información de las 
propias prácticas y exponerlas ante los usuarios. 
d) Creación de redes de aprendizaje: Identificación de intereses en común y posterior 
construcción de redes especializadas. 
e) Reflexión colectiva: Discusión y debate sobre temas específicos. 
f) Diseño de proyectos: Trabajo colaborativo para concebir ideas conjuntas. 
g) Compartir: Extender recursos, conceptos y prácticas a otros usuarios. 
h) Intercambio de ideas: Interacción entre usuarios de la Red exponiendo información 
sobre diferentes temas. 
i) Desarrollo de proyectos: Trabajo colaborativo para desarrollar ideas conjuntas. 
j)  Trabajo en equipo: Sinergia entre usuarios para alcanzar objetivos comunes. 
 
Tabla 3. Codificación de categorías y subcategorías sobre construir. F. P. 
CONSTRUIR (3) 3.1 Solución colaborativa de problemas 
3.2 Interpretaciones en el seno del grupo 
3.3 Difusión de resultados de propias prácticas 
3.4 Creación de redes de aprendizaje 
3.5 Reflexión colectiva 






3.8 Intercambio de ideas 
3.9 Desarrollo de proyectos  







6. Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 
Los usos de redes sociales como parte del proceso formativo constante del profesorado 
debe empezar a comprenderse a partir de prácticas reales que vienen generándose desde hace 
algún tiempo a través de la mediación de Internet, como una Tecnología de la Información y la 
Comunicación que ayuda a construir una sociedad red. Es así, como el análisis de los resultados 
obtenidos en la presente investigación ayudarán a lograr tales propósitos contributivos, para 
permitir que la formación permanente de los docentes pueda hacer uso de estos espacios de 
interacción y construcción colectiva. 
 
6.1 Caracterización de los Usuarios 
 
Es importante resaltar que la caracterización se realiza teniendo en cuenta la muestra 
representativa del grupo Moodle de la red social Internet en el Aula. Es así como se recogieron 
datos básicos de los usuarios y luego se analizaron desde la teoría referente. El número de 
profesores de la muestra a estudiar en esta investigación es de 237 docentes. A continuación se 
muestra un ejemplo de la tabla generada a partir de los perfiles de los usuarios y que fueron los 









Tabla 4. Ejemplo de datos básicos recolectados. F. P. 
 
 
6.1.1 Caracterización por género. 
 
 
Ilustración 4.Porcentaje por género. F. P. 
 
 
Los datos de la muestra evidencian una clara tendencia de participación de los hombres 





no concuerda con Vallín (2012) quien en su investigación sobre la autoformación de los docentes 
en las comunidades de práctica, encontró una participación del 58% de mujeres frente a un 42% 
de hombres. Tampoco coincide con Carrión (2010), quien señala que la participación de las 
mujeres supera el 50% en la mayoría de países donde se realizó su investigación (América Latina 
y Europa). 
 
Aunque la brecha digital de género está disminuyendo, en especial en las redes sociales 
en Internet, como lo demuestra el estudio “Social Technographics: Conversationalists get on to 
the ladder” realizado por Forrester Research (2010), donde las mujeres son mayoría a nivel 
mundial en redes como Facebook, MySpace o Twitter. Sostiene que  más del 50% de los 
usuarios globales de las diferentes redes que existen en Internet son mujeres, indicando que ellas 
constituyen el mayor número de participantes en este tipo de comunidades. En su estudio 
evidenció que en Facebook el 57% es presencia femenina, en Flickr es el 55%, en  MySpace es 
el 64%, el 57% lo es en Twitter y el 59% en Ning. Al mismo tiempo sostiene que esta presencia 
mayoritaria de mujeres en las diferentes redes debe servir como punto de partida para empezar a 
superar los diversos estereotipos que aún se tienen sobre ellas en lo relacionado con el uso y 
manejo de las nuevas tecnologías. 
 
A pesar de este avance cualitativo de la mujer en el manejo de estas redes, en el campo 
profesional de las tecnologías de la información y la comunicación sigue siendo mayor la 
participación de los hombres. Un caso particular se presenta en España donde el porcentaje de 
mujeres usuarias de redes sociales sigue siendo minoría en ellas. Tan sólo en Tuenti parece haber 





Flickr apenas superan el 40% del total de los miembros (Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades. 2015). 
 
Según estos investigadores se evidencia entonces, que las maestras están vinculándose en 
mayor proporción que sus colegas de género masculino a redes sociales y en el caso específico, a 
comunidades virtuales de profesores, ya que tienen al alcance todos los beneficios que 
proporcionan este tipo de espacios como elaborar el conocimiento colectivamente, aprendizaje 
autónomo y autorregulado, compartir conocimientos nuevos, altos niveles de interacción y 
comunicación entre los participantes (Coll, 2003). Estos datos evidencian un alto interés de las 
mujeres por su formación docente permanente y acceso sin restricciones de género a la 
información que circula en este tipo de espacios, lo que podría incentivar el acceso incluyente de 
las personas a estos espacios virtuales de interacción colectiva. 
 
6.1.2 Caracterización por país. 
 






Moodle está conformado por un 25% de usuarios que provienen de países de América 
Latina y el 65% de usuarios provienen de España, por tanto la población de hispanohablantes 
asciende al 90%. El factor más decisivo de este comportamiento tiene que ver con el origen y 
contexto de creación de la red social, ya que fue constituida como soporte digital al “Primer 
Congreso Nacional de Internet en el Aula” en España. José Luis Cabello (citado en Vallín, 
2012), fundador de “Internet en el aula”, señala:  
 
[La] red fue creada con una finalidad eventual , el Congreso de 2008. Continuó después 
sin ningún tipo de apoyo institucional, con vida propia, animada por los propios usuarios. 
Finalmente, cuando Ning decidió dejar de dar soporte a las cuentas gratuitas, fue el 
entonces ITE (ahora INTEF ) [ Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado del Ministerio de Educación] quien mostró interés por hacerse 
cargo de la red, de tal modo que ahora es la red social del INTEF (p.54). 
 
A pesar de que ésta red fue creada de manera específica por y para usuarios españoles, ha 
ido creciendo y ganando usuarios de diferentes países que buscan apoyo de pares académicos 
que aunque son de diferentes contextos, comparten las mismas preocupaciones por mejorar cada 
día su desempeño docente. En ésta red se teje un sistema colaborativo incluyente, donde cada 
usuario ofrece sus propios conocimientos, con el propósito de generar un nuevo conocimiento, 
que parte de lo individual para transformarse hacia lo colectivo, base de la inteligencia colectiva, 
y que hace uso de los espacios virtuales que ofrecen hoy las nuevas tecnologías y en especial, las 






De otro lado, en el análisis de los resultados de la nacionalidad es necesario señalar que 
actualmente los referentes teóricos más importantes del uso de las TIC con propósitos educativos 
(de habla hispana) son de España (por ejemplo Coll, 2004, 2008; De Haro, 2010; Castells, 2001, 
Área, 2012, entre otros), lo que ayuda a dinamizar este tipo de espacios virtuales dentro de los 
profesionales de la educación. 
 
Un aspecto que llama la atención es que el 5% de sus usuarios no registran su procedencia a 
pesar del rigor en el registro para ser miembro de la red como tal. 
 
6.1.3 Caracterización por foto de perfil. 
 
 







La investigación generó que el 69% de usuarios del grupo tienen una foto (imagen 
personal del usuario), el 8% registra un avatar (imagen que lo representa, sea un dibujo animado, 
ícono, figura pública, entre otros.), el 6% registra una imagen y el 17% no registra 
caracterización alguna. Por ser una red moderada por un administrador, se requiere que el 
usuario se registre e identifique con los datos personales para ser aceptado dentro de la 
comunidad virtual de profesores. Por lo tanto, hace que los usuarios construyan su perfil de 
manera formal y completa incluyendo una imagen que los identifique o su propia fotografía. 
 
Lo anterior coincide con lo planteado por Boyd&Ellison (2008, citados en De Haro, 
2010b) señalando que los servicios de redes sociales permiten que los usuarios construyan un 
perfil público o semi-público dentro de un sistema que es administrado o cerrado. A su vez, 
permite a las personas crear sus propias listas de personas con las que quieren mantener algún 
tipo de conexión. Por último, permite ver los contactos de esas personas. 
 
Es importante tener presente que el administrador de la red antes de avalar la membresía 
de un nuevo profesor verifica que efectivamente éste pertenezca al gremio, solicitándole algunos 
datos como institución en la que labora, sitio Web de la institución, área de trabajo, entre otros 
datos. Luego de un tiempo, generalmente corto (3 a 5 días) el administrador le comunica al 
educador que su solicitud fue aceptada y que ya hace parte de la red social “Internet en el Aula”. 
 
Realizar todo el proceso de inscripción referido, colocar de una foto para el perfil de una 





claros indicios que el usuario tiene intenciones de participar de manera activa y seria dentro de la 
red, lo que podría garantizar que el contenido de la misma es útil y de confianza.   
 
6.1.4 Caracterización por áreas del conocimiento. 
 
Ilustración 7. Porcentaje área de desempeño. F. P. 
 
 
El 25% de los miembros del grupo registra que trabajan con las TIC, seguidos en su 
respectivo orden por docentes que se desempeñan en las áreas de matemáticas, humanidades, 






El grupo estudiado fue creado para profundizar en el uso de Moodle y su aplicación en la 
enseñanza, razón por la cual la mayoría de sus usuarios señalan en su información del perfil que 
trabajan con las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
Por su parte la red Internet en el Aula es un espacio virtual, donde las personas se van 
agrupando en torno a intereses o temáticas específicas para desarrollar diferentes propósitos 
colectivos o individuales. A su vez, estos espacios se denominan comunidades de aprendizaje 
que se caracterizan como unos grupos de personas, ya sean profesionales, estudiantes, gente con 
intereses comunes, entre otros, que interactúan, a través de la red de forma continua para 
intercambiar información, propuestas y experiencias, con el objetivo de enriquecer su desarrollo 
personal y profesional al igual que el de los miembros que la componen, Rubio (2005, citado en 
Área, 2012). 
 
Los docentes de informática, que son la mayoría que conforman el grupo, pueden 
compartir experiencias directamente relacionadas con su área (tecnología), compartir recursos, 
aportar, es decir, interactuar unos con otros. Las conexiones e interacciones que se dan entre 
miembros de un área afín, es la forma de aprender que propone el conectivismo, donde la 
actualización es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje (Siemens, 
2004), y en este grupo las interacciones son la razón de ser de la comunidad que se construye 
alrededor del grupo; interacciones direccionadas a un área que todos conocen y manejan en su 
quehacer docente y que por lo tanto, permite tanto compartir conocimiento como adquirir nuevo 
conocimiento, y cada docente puede entonces llevar a su contexto estos nuevos aprendizajes que 





6.1.5 Caracterización por nivel de enseñanza. 
 
Ilustración 8. Porcentaje nivel de enseñanza. F. P. 
 
 
Los usuarios de un grupo se van agrupando de acuerdo a sus intereses particulares. En el 
presente caso, los miembros del grupo se encuentran agrupados por el nivel de desempeño en la 
educación así: secundaria 31%, superior 17% y primaria 8%. 
 
El hecho que el 31% de los miembros que registran el nivel en que ejercen la enseñanza 
corresponda a secundaria, indica que es el nivel donde más se trabaja con los estudiantes el uso 
de la nuevas tecnologías, en especial porque es donde hay mayor requerimiento para desarrollar 
la competencia del tratamiento de la información al igual que la competencia digital, la cual es la 






Al respecto, Siemens (2004) señala que el aprendizaje entendido como conocimiento 
aplicable “está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones 
que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 
conocimiento” (p. 6). 
 
De acuerdo al Conectivismo,  el aprendizaje y el conocimiento dependen de las relaciones 
que se den en la diversidad de opiniones y, sobre todo, dentro del proceso de conexión de fuentes 
de información que se especializan en un tema determinado (Siemens, 2004). 
 
Por su parte, Imbernón (2007) plantea que es válido la “creación de estructuras (redes) 
organizativas que permitan un proceso de comunicación entre iguales y un intercambio de 
experiencias” (p.52), para lograr un cambio en el tipo de formación individual y colectiva del 
profesorado, acercándose a un enfoque más colaborativo. “El compartir con otros dudas, 
contradicciones, problemas, éxitos, fracasos (…) es importante en la formación de las personas y 
en su desarrollo personal y profesional” (p.79).  
 
De este modo, una red social educativa puede catalogarse como una Comunidad Virtual 
de Aprendizaje (CVA), ya que la conforman grupos de personas conectadas para alcanzar 
propósitos determinados. Según Coll (2004b) las CVA se caracterizan por la existencia de una 
comunidad de intereses y por el uso de las TIC en una doble vertiente: como instrumento para 
facilitar el intercambio y la comunicación entre sus miembros y como instrumento para 






En virtud de lo anterior, se interpreta que los profesores tienen problemas o retos de aula 
muy similares que otros docentes en otros espacios, por lo cual, la red social se convierte en un 
espacio de interacción que no sólo permite la interconexión de los mismos, sino que establece 
posibles soluciones genéricas para diferentes contextos. 
 
6.2 Los Foros 
 
 
Los foros se configuran como mecanismos de participación que van en dirección a un 
diálogo pragmático, donde la intención no es persuadir a los demás interlocutores , sino indagar y 
utilizar el diálogo para el intercambio de pensamientos , ideas y enfoques variados sobre el tema 
que se esté́ discutiendo, Arango (2003). 
 
Al ser éstos, una de las herramientas que permite mayor interacción entre los usuarios, se 
estima relevante analizar estos espacios de participación que se encuentran disponibles para los 














Ilustración 9. Ejemplo foros del grupo Moodle 
 
Los foros se observaron en el período comprendido del 01 de febrero al 31 de mayo de 
2011. Por tanto, las participaciones indicadas corresponden a este período. 
 
Foro 1: Actividades interactivas con Moodle (Jclic, hotpotatoes...), http://goo.gl/8pU6JX 
Foro 2: Escritura simbólica en Moodle, http://goo.gl/E51AZf 





Foro 4: Alojamiento gratuito de Moodle, http://goo.gl/7hvDlU 
Foro 5: Blog de alumno, http://goo.gl/i0K0Ph 
 
6.2.1 Participaciones en los foros. 
 
 












Ilustración 11. Participantes en el foro 2. F. P. Total participaciones foro 2: 14. 
 
 







Ilustración 13. Participantes en el foro 4. F. P. Total participaciones foro 4: 4. 
 
 






En el período observado se analizaron las participaciones de cinco foros, las cuales 
ascendieron a 25. Explorando el comportamiento de los foros en cuanto a participaciones, se 
encuentra que éstas no conservan un patrón definido durante el periodo de tiempo analizado. 
Igualmente, se identifica que en los foro 1 y 3 hubo la menor fuerza de participación, sólo el 4% 
en cada uno de ellos respecto al general de intervenciones observadas. La más alta se presentó en 
el foro dos, equivalente al 56% del total de participaciones de todos los foros. El foro 4 presentó 
el 16% de las participaciones y el 5 el 20%.  
 
En el foro 1, el moderador plantea ejecutar actividades en Moodle con las herramientas 
de JClic y Hot Potatoes disponibles en Internet. El primer post del moderador refiere: 
 
Moodle te permite trabajar con una actividad diseñada con Hot Potatoes y JClic. He 
conseguido instalar en segundos una actividad realizada con JClic, pero tengo un problema, en 
la siguiente dirección web hay actividades realizadas con Hot Potatoes: 
http://www.auladeletras.net/material/sustantivo02.htm ¿cómo las instalo en mi Moodle? En 
estas otras direcciones también hay otras actividades interactivas 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/alumnos/eso1/t1/b3/a12.htm 
http://www.auladeletras.net/material/Repaso/ejercicios/Funciones.htm 
¿Es posible trasladarlas a Moodle? Cuando digo trasladarlas me refiero a si es posible 
instalarlas en Moodle como las de JClic, que cuando el alumno realiza la actividad queda 







Una de las participantes en el foro también refirió tener dificultades con la instalación de 
las actividades de Hot Potatoes en su Moodle. Observemos lo indicado:  
 
¡Hola a todos! Acabo de unirme a este grupo de MOODLE. 
Me interesa mucho esta posibilidad para mi MOODLE, pero cuando intento guardar como con 
el botón derecho, desde la web de las Hot Potatoes no me lo permite. No sé si os he entendido 
mal. 
 
En el foro 2, el moderador queriendo indicar que es nuevo en Moodle, indica que posee 
problemas para incluir ecuaciones matemáticas y fórmulas químicas a los cuestionarios que 
diseña. Por lo cual solicita colaboración para sus necesidades. Observemos lo planteado:     
 
Saludos a todo el mundo. Soy nuevo en el foro y me gustaría sacar un poco más de 
partido a Moodle. 
Soy profesor de química y me cuesta mucho incluir ecuaciones matemáticas y sobretodo 
fórmulas químicas en las preguntas de cuestionario. 
El Wiris editor que incorpora Moodle funciona cuando quiere y últimamente NO. 
Si alguien ha tenido problemas parecidos me gustaría saber si ha encontrado algún atajo o 







En una de las participaciones en el foro se plantea lo siguiente: 
 
Te sugiero revises los Foros de Moodle, este es un tema bastante discutido allí 
Saludos 
 
Respecto al foro 3, la moderadora, quien también es la creadora del grupo, con el ánimo 
de lograr una mayor actividad colaborativa en el mismo, comparte lo que para ella es un 
importantísimo enlace, con la convicción que ayudará a aprovechar mejor el trabajo docente con 
el uso la plataforma Moodle: El post indica: 
 
Quería haber terminado unos tutoriales sobre la configuración de un curso en Moodle y 
algunas funciones que no dio tiempo a ver en el taller, pero me encontré con esta web[:] 
aprender en red [http://moodle.aprenderenred.net/] y lo he querido compartir con vosotros. 
También porque como he leído por ahí, hablamos mucho sobre colaboración, pero 
cuando hacemos algo lo transformamos en una isla sin acceso posible y las ventajas de espacios 
como Moodle sólo la aprovechan algunos, pero no se comparten. Este es un buen ejemplo de 
que esto no es así y quería agradecer este esfuerzo a quienes lo han puesto a disposición de 
todos. Saludos. 
 
Como se puede constatar los participantes en estos foros encuentran una oportunidad de 
crecer a nivel profesional dada la interacción que en estos se promueven, como lo evidencia la 





Me estoy iniciando en el aprendizaje y trabajo con la plataforma Moodle y toda la ayuda es 
poca. Gracias. 
 
Se observa que son pocos los usuarios del total del grupo que participaron en los foros, 
sin embargo, algunos profesores que atienden a la invitación y cumplen con las actividades 
propuestas, comparten posteriormente sus logros conseguidos, como vemos en este caso: 
 






Estas consideraciones coinciden con las encontradas por Vallín (2012) al encuestar a 
profesores que también habían hecho uso de los talleres en la red “Internet en al Aula”: “Un 
55% de los encuestados reconoce tener una estrategia de aprendizaje, un 27% no está seguro y el 
18% admite no tener táctica alguna. Los primeros concretan dichas estrategias (TAAC) en 
reflexiones que ponen de manifiesto el interés de este grupo de docentes por la auto formación 
permanente, mantenerse actualizados y su espíritu de superación” (p. 66). 
 
Es importante aclarar que para obtener el beneficio de las actividades propuestas en los 
foros de los grupos es necesario vincularse a ellos, participar, realizar las actividades propuestas, 





6.2.2 Usos de los foros. 
 
 
También es importante examinar los usos que se le han dado a los foros en el grupo, con 
el propósito de encontrar tendencias de utilización de este recurso y poder analizar el uso 
pertinente o no de esta herramienta de interacción y comunicación. 
 









Ilustración 15. Comportamiento en los foros según las categorías. F. P. 
 
Una vez propuesta la actividad de cada foro, los docentes que participan del mismo dan 
sus opiniones y aportes, a fin de que entre todos puedan concretar herramientas y procedimientos 
que les sea útiles en su quehacer docente. El siguiente profesor, por ejemplo, respalda una 
propuesta basada en una experiencia personal: 
 
Hola a todos... muy buenas las presentaciones de diapositivas de aprender en red... 
¡muchas gracias por compartirlo! y muy interesantes también los materiales que han 





























Mi aporte es un curso de MOODLE hecho con exeLearning que está muy completo, 
pueden acceder desde aquí... es de… 2008 según dice a pié de página ¡¡qué lo disfruten y que 
les sea de utilidad!!e-saludos a todos desde Uruguay,… 
 
Además de la solución colaborativa de problemas, un uso reiterado es el de informar y 
responder ante las diversas preguntas planteadas por los miembros del foro, promoviendo que los 
demás participantes que interactúan en él puedan opinar, corregir, aconsejar o ajustar la 
realización propia de la actividad. Como ejemplo, la siguiente profesora explica cómo realizó la 
actividad propuesta en el primer foro: 
 
Hola. Yo he integrado alguna actividad Hot Potatoes y JClic en Moodle. He probado 
varias opciones. 
Para integrarlas en Moodle con control sobre ella tienes que tener la actividad original 
en tu ordenador. Tienes más información en este enlace: https://goo.gl/YD9NbR. 
La otra opción es enlazarlas pero perderías ese control. Puedes ver mis pruebas aquí: 
http://goo.gl/0lrl7o (entra como invitado: Curso básico de Moodle) 
No sé si aclaro tu duda. Un saludo... 
 
Los docentes del grupo encuentran en la red un espacio virtual para compartir sus 
experiencias y además apoyar los aportes y comentarios de sus colegas, buscando siempre la 






Lo anterior coincide con el planteamiento de Área (2012) “una red o espacio virtual de 
trabajo hace posible que cualquier sujeto, en nuestro caso docente, pueda conocer y estar en 
contacto y comunicación permanente con otros profesores independientemente del lugar en el 
que se encuentre” (p.2). 
 
Por su parte, Imbernón (2007) sugiere que “en formación [docente] es necesario 
abandonar el individualismo docente para pasar al trabajo colaborativo […], la formación 
permanente, para desarrollar procesos conjuntos y romper con el aislamiento y la no 
comunicación del profesorado, debe tener en cuenta la formación colaborativa” (p.74). 
 
Anteriormente los docentes necesitaban reunirse en espacios físicos con el fin de realizar 
congresos y foros para compartir sus experiencias, investigaciones, nuevos avances y en general 
temas que aportaran a mejorar la labor de enseñar. A estos eventos no asistían todos los docentes 
y además podían pasar años para su realización, de manera que un docente podía pasar toda su 
vida laboral sin haber participado nunca en un evento de esta naturaleza. Por lo tanto, sus 
prácticas docentes individualistas podrían ser las mismas durante toda su vida. Estas 
comunidades de aprendizaje eran efímeras y solo válidas para el momento de la reunión, pero 
una vez finalizada se disolvía dicha comunidad hasta la próxima reunión. 
 
Hoy, gracias a las TIC se pueden conformar y sostener en ambientes del ciberespacio 
gracias a las Comunidades Virtuales de Aprendizaje, como bien lo señala Coll (2004b, p.4), las 
Comunidades Virtuales de Aprendizaje ilustran cómo las tecnologías de la información y la 





intercambio y para promover el aprendizaje entre los usuarios de estas redes, y ello tanto en el 
marco de la educación formal como mediante la creación de nuevos espacios y escenarios 
educativos. 
 
Por su parte, Imbernón (2007) señala que “el acceso de toda la población a la 
escolarización, la aglomeración urbana, las nuevas tecnologías de la comunicación, el cambio 
familiar, entre otros factores, han originado una institución escolar que ha ido más allá de la 
antigua escuela unitaria” (p.74). 
 
Así mismo, indica que se viene presentando un cambio en los tipos de formación tanto 
individual como colectiva del profesorado:  
 
La entrada con fuerza en el campo de la teoría de la colaboración como proceso 
imprescindible en la formación del profesorado, en la profesionalización docente y en la 
relación entre los enseñantes. La creación de estructuras (redes) organizativas que 
permitan un proceso de comunicación entre iguales y un intercambio de experiencias […] 
(p.52). 
 
Sin embargo, Imbernón (2007) también propone el fin de las comunidades de aprendizaje 
para dar paso a las comunidades de práctica: “Así pues, la comunidad de práctica sería un grupo 
de profesores y profesoras que establecen unas relaciones de participación mutua e 







En este último concepto es donde el autor enfatiza sobre la importancia de los espacios de 
aprendizaje del profesorado dentro de su proceso de formación permanente: “La formación 
permanente del profesorado más que actualizar a los asistentes debe ser capaz de crear espacios 
de formación, de investigación, de innovación, de imaginación… y los formadores del 
profesorado deben saber diseñar esos espacios para pasar de enseñar a aprender” (Imbernón, 
2007, p.109). 
 
Los grandes avances del momento, los retos actuales de la educación y el fácil acceso a la 
tecnología, hacen que sea imposible abarcar una temática en toda su extensión por parte de un 
único docente, lo que obliga a que se esté constantemente necesitando de otros colegas y de sus 
experiencias, para resolver algún problema o llevar a cabo un proyecto en particular, sin las 
barreras que establecen lo presencial y formal. 
 
En ese orden de ideas, De Haro (2010b) plantea la importancia que tienen las redes de 
personas con intereses comunes. Señala que se presenta una unión de tipo informal y basada en 
el principio: todos los integrantes tienen algo que aprender y todos tienen algo que enseñar. Por 
lo tanto, se trata de un grupo de personas que mediante la interacción entre ellos, la transmisión 
de información y la ayuda mutua, avanza en la solución de algún problema o en la 
profundización de determinada temática. 
 
Es significativa la importancia que tiene el compromiso que asuman los integrantes de la 





además exponiendo los resultados de sus procesos, ya sea para recibir retroalimentación o para 
servir de apoyo a otro docente que estuviera en el mismo proceso, coincidiendo con Montero 
(2011):  
 
Una cultura de colaboración implica unas relaciones de “confianza” entre el profesorado, 
de apoyo mutuo, auto-revisión y aprendizaje profesional compartido. Supone la 
comprensión de la actividad profesional de enseñar como responsabilidad colectiva, 
colaboración espontánea y participación voluntaria, una visión compartida del centro y la 
interdependencia y la coordinación como formas de relación asumidas personal y 
colectivamente (p.78). 
 
Estas relaciones de apoyo mutuo, de aprender colectivamente, en colaboración, es lo que 
se conoce en el mundo de la educación como visión constructivista. Pero no se queda solamente 
en los espacios físicos, sino que va un poco más allá, acomodando estas teorías de aprendizaje a 
tiempos modernos, como lo indican Peña, Córcoles & Casado (2006): 
 
Esta conexión entre expertos y saber conforma lo que podríamos llamar una web 
constructivista, en el sentido que el conocimiento ya no fluye unidireccionalmente, sino 
que se construye de forma que todos y cada uno de los componentes de la Red son re-
cursos que cada usuario puede aprovechar para sí, para construir su propio conocimiento 







6.3 El Muro 
 
 
El muro en el grupo de la red social analizada es un espacio donde todos los participantes 
pueden hacer sus respectivas publicaciones para que los integrantes del grupo lo lean, comenten 
y/o respondan. Éste funciona cronológicamente ya que los primeros comentarios son los que los 
usuarios han realizado recientemente y los antiguos se van desplazando hacia abajo en la medida 
que se ingresan nuevos aportes. Su gran diferencia con los foros es que en el muro pueden surgir 
diferentes temas y su ubicación en la página principal del grupo es mucho más fácil para los 
usuarios escribir y comentar sobre alguna herramienta o experiencia relacionada con su profesión 
docente. Incluso es el espacio donde muchos profesores hicieron preguntas que fueron resueltas 
por otros integrantes. 
 






6.3.1  Participaciones en el muro. 
 
 
Para estudiar el muro se analizó un código único a cada tema que se trataba en el mismo, 
obteniendo un total de 12 temas expuestos durante el intervalo de tiempo analizado. Los temas 
observados y las participaciones sobre el mismo fueron: 
 







Ilustración 17. Participaciones en los temas del muro. F. P. 
 
 
Se observó que los temas propuestos en el muro no se debatieron o enriquecieron por más 
de cuatro días. La tendencia fue hacerlo en el mismo día. También se evidenció que cuatro temas 
propuestos no fueron tratados, tres temas planteados solamente fueron acogidos una sola vez y 
cinco temas sugeridos solamente tuvieron dos intervenciones. 
 
Lo anterior indica que los temas no son de interés para los miembros del grupo o que el 
ingreso al grupo con frecuencia no se presenta. De ahí la importancia de conectarse 
periódicamente para recibir las actualizaciones sobre los nuevos temas que surgen en el grupo y 
así poder hacer parte integral de la comunidad, aportando o aprendiendo de ella, fin para el cual 
ha sido creado dicho grupo. Porque el sólo hecho de pertenecer a un grupo de una red de 


















































educación; ya que todo está mediado por la mayor o menor participación que se haga y la 
utilización o no de los recursos disponibles. En este orden de ideas, Área (2012) plantea que la 
búsqueda de soluciones a las distintas necesidades educativas que justificaron la presencia de los 
docentes en las redes sociales depende, en gran medida, de la “implicación, participación y 
forma de uso de dichos espacios por parte de los pertenecientes a una red social” (párr.19). 
 
En el caso del grupo observado, aunque algunos docentes se beneficiaron de las 
discusiones, otros siguen desconociendo de los temas, y aún poseen dudas sobre ellos pese a 
pertenecer al grupo, incluso durante el tiempo de la discusiones, nunca se dieron y posiblemente 
no se darán cuenta de que dichos temas o posibles problemas, ya fueron tratados en algún 
espacio de tiempo. 
 
6.3.2  Usos del muro. 
 
 
Siguiendo con la codificación implementada en los foros y utilizando igualmente el 












Tabla 7. Usos del muro. F. P. 
 






Por la facilidad para escribir y leer, dada su ubicación en la página principal del grupo, el 
muro es la herramienta más accesible a todos los usuarios del grupo. Allí los docentes encuentran 
una forma fácil de compartir recursos que elaboran o que encuentran en la red y que utilizan en 
sus prácticas docentes, sin necesidad de proponer alguna actividad o tema en particular, como si 
sucede con los foros. Como ejemplo, un docente compartió la dirección de un repositorio 
gratuito de preguntas sobre matemáticas que ha elaborado. Estimó útil compartirlo con los 
miembros del grupo: 
  
Hemos creado un repositorio gratuito de preguntas matemáticas, usando la tecnología WIRIS. 
Se llama WIRIS collection: http://collection.wiris.com/quizzes/ y encontraréis preguntas en 
Castellano, Catalán, Inglés y Francés. Nos gustaría recibir vuestras contribuciones. 
  
Las preguntas están creadas con WIRIS quizzes, nuestro Plugin que mejora el sistema de 
cuestionarios de Moodle para preguntas matemáticas o científicas.www.wiris.com/quizzes/ 
  
PS: Para Ginés y demás moodlers de la zona. En Julio estamos en Gijón presentando WIRIS 
collection en el congreso de educación matemática JAEM: www.15jaem.org 
Por su parte, otro profesor compartió direcciones sobre los cursos que ofrece Educagratis: 
 
En Educagratis ( http://www.educagratis.org ) es posible solicitar como profesor la creación de 
cualquier tipo de curso. 
Existen en estos momentos más de 500 cursos en diversas especialidades, entre las que se 





Repostería , Computación e Informática , Construcción y Arquitectura ,Deportes y Educación 
Física , Educación, Religión y Filosofía , Historia, geografía, tradiciones y cultura , Hogar, 
Tejido, Borado y Jardín , Idiomas, Lenguaje y Letras ,Juegos y 
Pasatiempos , Matemáticas , Mecánica, Autos y Motos , Medicina, Psicología y Salud , Musica, 
Baile, Danza y Artes , Negocios, Empresa y Economía  y Técnicos, Oficios y Manualidades. 
Saludos!! 
 
Estas entradas al no ser un tema de discusión no obtuvieron ninguna respuesta, pero los 
enlaces estuvieron disponibles hasta que fueron reemplazados por nuevas entradas que los 
desplazaron. Nuevamente y como se ha explicado anteriormente, se destaca la importancia de 
ingresar regularmente a la red y en especial al grupo o grupos de los que se hace parte, si se 
quiere sacar beneficio alguno. 
 
Un ejemplo de solución colaborativa de problemas es el siguiente: 
 
Paso-1: Vas al cuestionario/ editar/ exportar/ Formato GIFT / exportar preguntas a un 
archivo/ Haga clic para descargar el archivo de categorías exportadas/ guardas el archivo en 
mis documentos o donde desees/ 
(este archivo también se guarda en el directorio de archivos del curso, concretamente 
en  backupdata) 
  
Paso-2: Ahora vas al curso donde deseas subir el cuestionario/ creas un cuestionario con 





GIFT / Importar de subida de archivo...  / examinar/ eliges el archivo donde lo hayas guardado/ 
abrir/ subir este archivo/ continuar/ …..ya tienes las preguntas en el cuestionario creado. 
De todos modos si los cursos son de la misma categoría deberías tener las preguntas en 
la base de datos de los cuestionarios. Los pasos que te he indicado son más bien para 
cuestionarios que están en distintas categorías o en distintos moodles. 
 





Para llevarte el curso a otra plataforma lo mejor es que te descargues la última copia de 
seguridad que tengas de él, la encuentras en archivos - backupdata, elige el que tenga la fecha 
más reciente porque puede haber varios. 
Una vez en la nueva plataforma creas un curso y posteriormente subes el fichero 
anterior, lo descomprimes eligiendo la opción de que sobre escriba todo y ya lo tienes. 
Espero que te sirva. 
 
La categoría solución colaborativa de problemas encontrada en el muro coincide con la 
de los foros, como una de las más relevantes en el uso que dan los profesores a estas 
herramientas dentro del grupo, lo cual valida lo enunciado en el apartado de los foros. 
 
Esta categoría la enmarca Área (2012) dentro del concepto gestión del conocimiento 





administrar los conocimientos que posee una organización y los individuos que en esta trabajan, 
de manera de que estos sean encaminados hacia la mejor consecución de sus objetivos” (párr. 
10). 
 
En consecuencia, en el tiempo actual el problema no es acceder a la información, el 
verdadero reto consiste en encontrar y seleccionar la información relevante a un proyecto, 
investigación o tarea propuesta, y hacer algo útil con ella. 
 
En relación a lo anterior, Vallín (2012) citando a Cobo & Pardo (2007), encontró que 
ellos destacan que uno de los principales beneficios de las aplicaciones de la Web 2.0 es 
precisamente el que no requieren del usuario una alfabetización tecnológica avanzada. Cobo 
recoge en el capítulo cinco, dedicado al aprendizaje colaborativo, las tres tipologías diferentes de 
aprendizaje que Johnson incluye en su obra en 1992: aprender haciendo, aprender interactuando 
y aprender buscando; y al mismo tiempo añade una cuarta que había incorporado Lundvall en 
2002: aprender compartiendo (p.12). 
 
De igual manera, Marqués (2000) resalta la importancia de que los profesores aprovechen 
los múltiples recursos disponibles para personalizar la acción docente y trabajen en colaboración 
con otros colegas, manteniendo una actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos, 
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente 







6.4 Interacción de los Usuarios 
 
 
En este intervalo se analizan las relaciones de los miembros del grupo que se está 
estudiando con los demás miembros no solo del grupo Moodle, sino también de toda la red en 
general “Internet en el aula”. Entendiendo por amigos aquellos miembros que por medio de 
solicitud pasan a ser parte de la red personal de algún otro miembro, con el fin de recibir sus 
actualizaciones, sus aportes y en general su movimiento dentro de la red. 
 
La siguiente ilustración muestra las 2.677 relaciones de amistad de la muestra del grupo 
observado:  
 








Esta ilustración fue construida por medio de un plug-indel software hoja de cálculo 
Microsoft Excel denominado NodeXL Se ingresaron las relaciones de cada miembro de la red 
con los demás y luego se configuró el software para que graficara la fuerza de cada miembro 
según el número de amistades que tenía en la red; este software representa cada miembro del 
grupo como un nodo (punto negro) y la relación con otro miembro de la red está representada 
por una línea. 
 
La interpretación de la ilustración parte del principio de centralidad en las redes sociales que 
determina su importancia relativa dentro de estas (Mitchell, 1969, citado en Requera, 1989). Esto 
quiere decir que, entre más cerca se esté del centro del gráfico, mayor número de amistades tiene 
el nodo; y entre más alejado del centro menor número de amistades. Observemos en las 
siguientes ilustraciones a la profesora M y al profesor F con un grupo significativo de amigos, 
representados por líneas resaltadas en color rojo: 
 





Ilustración 21. Profesor F con 314 amigos F.P. 
 
 
Una primera observación muestra que en su mayoría los usuarios del grupo posee muy 
escasos amigos, solo unos pocos concentran gran cantidad de amistades. Esto queda justificado 
en la siguiente tabla y su respectiva ilustración, donde se observa el total de amistades que tiene 










Ilustración 22. Usuarios y sus respectivas amistades. 
 
 
En las siguientes imágenes se observa el relativo muro personal de un determinado 
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Ilustración 23. Ubicación de las amistades del profesor F. 
 
 






Ilustración 25. Perfil privado de la profesora S. 
 
 
Cuando un miembro del grupo ingresa frecuentemente y hace seguimiento a los procesos 
que en él se gestan, normalmente posee entre una hasta cuatro amistades como mínimo. En la 
tabla 6 se evidencia esta indicación, pues 114 miembros de la muestra, que equivalen al 48%, 
poseen el registro del rango antes descrito. Esto genera que se conviertan en miembros con una 
red personal muy pequeña. Además, los usuarios que solamente poseen una o dos amistades se 
consideran como aislados, y los que no cuentan con ninguna son en un sentido figurado 
invisibles. 
 
También se observó que el 3% de los integrantes del grupo, equivalente a 7 personas, 





grupo en virtud a sus fuertes conexiones con los demás miembros del mismo. Por otra parte, 
hubo un usuario que registró 314 amistades, convirtiéndose en un elemento de referencia para los 
miembros del grupo en especial por los aportes que genera en las actividades del grupo.  
 
En el caso de los miembros que no registran amistades, dicha situación se puede presentar 
porque son nuevos en el grupo, no ingresan frecuentemente, no han hecho invitaciones de 
amistad o no han aceptado las que les hacen. 
 
Para acceder a los datos de un usuario que posee perfil privado es requisito ser amigo de 
dicho miembro. Los datos de los usuarios con estos perfiles no son visibles ni en el muro de 
dicha persona ni en el muro del grupo dada la condición de no ser amigo.  
 
Un miembro de un grupo de una red social cerrada como el estudiado, por lo general gana 
amigos por invitación de otros miembros, que ven en él a alguien que podría aportarles en un 
periodo de tiempo determinado información, recursos o cualquier otro elemento para su 
profesión o proyecto. 
 
La siguiente tabla y su ilustración reúnen la caracterización de cada uno de los 8 







Tabla 8. Fuerza de los miembros según sus amistades. 
  




Profesor País Área de desempeño Nivel Amistades Blog Posts Discusiones Grupos Vídeos
1 España Informática Secundaria 314 0 66 34 60
2 España Física y Química Secundaria 98 1 21 29 0
3 España Formación Laboral Secundaria 94 2 15 13 6
4 España Informática Secundaria 74 2 10 7 0
5 España Castellano y literatura Secundaria 72 7 12 13 1
6 España Informática Secundaria 59 0 6 11 0
7 España Inglés Secundaria 53 1 2 17 0
8 España Matemática Secundaria 52 0 3 11 0





El profesor 1 ha escrito varios artículos sobre el uso de las TIC en la educación, además 
de participar en diversas discusiones en las cuales comparte métodos y recursos para mejorar la 
enseñanza en el aula con ayuda de las TIC. 
 
El profesor 2 ha participados en diversas discusiones en las cuales comparte métodos y 
recursos para mejorar la enseñanza en el aula con ayuda de las TIC, centrados principalmente en 
el área de Ciencias Naturales. 
 
El profesor 3 ha escrito varios artículos sobre el uso de las TIC en la educación, además 
de participar en diversas discusiones en las cuales comparte métodos y recursos para mejorar la 
enseñanza en el aula con ayuda de las TIC. Posee habilidad para trabajar con blogs y los 
promueve entre sus estudiantes y profesores. Se presentó con sus propios productos  reunidos en 
un nuevo blog que denominó Play FOL, con el cual ganó el primer puesto sobre blogs 
educativos. 
 
Los profesores 4–5–6–7 y 8 también han compartido  artículos sobre el uso de las TIC en 
la educación, han participado en diversas discusiones en las cuales socializan sus métodos y 
recursos que han diseñado o encontrado para mejorar la enseñanza en el aula con ayuda de las 
citadas tecnologías. 
 
Luego de observar estos perfiles, se considera que las razones por las cuales estos 






1. Se vinculan a un gran número de grupos dentro de la red. 
2. Participan activamente con posteo en blogs, discusiones, vídeos y publicaciones 
escritas. 
3. Su área de desempeño está directamente relacionada con el fin del grupo y de la red. 
4. Tienen una notoriedad dentro del campo de la educación y las TIC, reconocida por sus 
producciones académicas dentro de la red y publicación de sus resultados. 
 
De lo descrito anteriormente se concluye que la gran mayoría de los miembros del grupo 
y de la red, en general ingresan sólo para obtener (consumir) algo de ella, mas no para aportar 
(producir), ya que son solo unos pocos los que realmente producen, publican y distribuyen 
información para los demás miembros. Este comportamiento coincide con lo formulado en la 
Ley de Lotka (1926), al plantear que existe una distribución desigual en tanto que la mayoría de 
los artículos producidos en un campo dado está concentrada en una pequeña porción de autores 
altamente productivos. 
 
6.4.1 Participaciones de los usuarios en los foros del grupo. 
 
El total de entradas en todos los foros fue de 25, realizadas por 11 profesores del grupo, 





Tabla 9. Participantes y sus entradas en cada foro. F. P. 
 
Ilustración 27. Participaciones de cada profesor en cada foro. F. P. 
 
Profesor Foro 1 Foro 2 Foro 3 Foro 4 Foro 5
Profesor 1 1 0 0 0 0
Profesor 2 0 7 0 0 0
Profesor 3 0 5 0 0 0
Profesor 4 0 1 0 0 0
Profesor 5 0 1 0 0 1
Profesor 6 0 0 1 0 0
Profesor 7 0 0 0 1 0
Profesor 8 0 0 0 1 0
Profesor 9 0 0 0 1 0
Profesor 10 0 0 0 1 0
Profesor 11 0 0 0 0 4
Participaciones 1 14 1 4 5
Profesores 1 4 1 4 2
En los 5 foros sólo participaron 11 profesores.
Únicamente el profesor 5 participó en dos foros.





En la ilustración se observa la participación de los usuarios que conlleva a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Sólo el Profesor 5 participó en dos foros. 
2. Los otros miembros participan sólo en un foro y además con muy baja participación.  
3. El Foro 2 presenta la mayor actividad de participación con 4 profesores y 14 entradas. 
Los foros 4 y 5 tuvieron baja participación con relación al número 2.  
4. Los foros 1 y 3 no tuvieron discusiones. 
 
El total de entradas en todos los foros fue de 25, realizadas por 11 miembros del grupo, 
como se observa en las siguientes ilustraciones, reconociendo que el profesor 5 participó en 2 
foros: 
 







Ilustración 29. Participación profesores por foro. F. P. 
 
 
Un hecho muy llamativo es que de los 594 miembros que conforman el grupo observado, 
sólo 13 miembros (2,18%) participaron en los foros estudiados. Varios profesores que 
participaron encontraron en este espacio de comunicación ideas, herramientas, procedimientos y 
recursos que como ellos mismos lo declaran en sus participaciones, ayudaron a mejorar sus 
prácticas docentes. Estos docentes interesados en mejorar sus prácticas y en consecuencia su 
formación, contribuirán a promover los cambios necesarios para mejorar el sistema educativo, tal 
y como lo ha concluido también Vallín (2012). 
 
El consolidado del uso de los foros según las categorías estructuradas mostró que son 
empleados principalmente para preguntar, dar respuesta a las preguntas, informar y trabajar 
colaborativamente en la solución de problemas. Para un mejor entendimiento se puede consultar 






Los datos anteriores están muy distantes de lo aportado por  Gros & Adrián (2004) 
derivados de su estudio sobre el uso de los foros virtuales para favorecer las actividades 
colaborativas en la enseñanza, en los cuales identificaron que un profesor es fundamentalmente 
un asesor, un punto de apoyo, que recrea un ambiente de aprendizaje estimulante. También 
establecieron que en un foro electrónico se orienta una discusión, y que también se estimula la 
participación y al mismo tiempo ofrece un liderazgo intelectual.  De igual manera indican que un 
profesor es un anfitrión, facilitador y organizador de una comunidad de aprendizaje específica 
(párr. 45), características que no se observan en las dinámicas de los foros observados. 
 
Por su parte Vallín (2012) en su investigación sobre la autoformación docente encontró 
que las redes sociales indican que son grupos de práctica que aportan un significativo valor 
cualitativo a la formación, en las que se aprecia su informalidad pero al mismo tiempo demanda 
que los usuarios sean productores de espacios de participación mediante la creación de  foros, 
proponiendo activamente temas, respaldándolos, respondiendo regularmente, compartiendo 
ideas, productos y en general, dinamizando las actividades para que el grupo esté constantemente 
activo. También advierte sobre  la abundancia de recursos y la dispersión éstos, por lo que se 
hace hincapié en la necesidad que tienen de ser guiados, como lo plantean Gros & Adrián, a 
través de la maraña de recursos disponibles, por lo que se convierte en requisito contar con un 
apropiado acompañamiento. Es evidente por lo tanto, en una comunidad de aprendizaje, la 
necesidad de un líder o líderes que propongan, que orienten, y aunque el saber se construirá por 
supuesto en conjunto, alguien debe tomar la iniciativa y proponer por ejemplo, temas de estudio, 





7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
Una vez identificados, analizados e interpretados los datos logrados en esta investigación, 
amparados en la teoría propuesta dentro del referente teórico y de las investigaciones señaladas 
en el estado del arte, es preciso hacer unas conclusiones del proceso metodológico desarrollado. 
También es pertinente enumerar algunas recomendaciones para que los profesores interesados en 
su formación permanente tengan en cuenta a la hora de utilizar las redes sociales para lograr sus 




Muchos de los profesores que hacen parte del grupo observado ingresa para buscar 
información, compartir sus experiencias, apoyar los aportes y comentarios de sus colegas y 
recibir apoyo en alguno de sus proyectos, para mejorar sus prácticas educativas, pero muy pocos 
son los que se vinculan en actividades de construcción colectiva, e incluso la mayoría no 
participa ni hace uso de las herramientas que ofrece la red. Sin embargo, cada profesor percibirá 
beneficiada su formación docente en la medida que participe activa y regularmente en todos los 
espacios que ofrece la red, incluso del mismo grupo. Por tanto, los profesores que sólo se 
registran en la red como miembros, no aprovecharán el espacio tecnológico ni la interacción con 
sus colegas para el desarrollo profesional docente desde la concepción personal, pues solamente 





acciones que se enmarcan como pasivas y de consumo, contrarias a las de un agente 
participativo, creador de contenidos y dinamizador de procesos. 
 
En la investigación se encontró que los profesores en la red encuentran que los usos de 
respaldar y acompañar pueden ser muy útiles para crear una inteligencia colectiva con la ayuda 
de las distintas herramientas que ofrece la misma. Igualmente, surge como un uso muy frecuente 
el compartir los recursos de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
pueden ser usados en cualquier área del conocimiento y en cualquier contexto educativo. Esto 
hace que el conocimiento dentro de ese espacio virtual se construya desde el enfoque social y la 
distribución de esfuerzos colectivos a partir de la conexión mediada por estas dichas tecnologías. 
 
En los actuales momentos del desarrollo tecnológico y la sociedad de la información, el 
problema no está en acceder a la información en virtud a que sobreabunda gracias a Internet. El 
inconveniente central está en desarrollar las aptitudes necesarias para encontrar y seleccionar la 
información relevante a un proyecto, investigación o tarea determinada. Y más aún, después de 
obtener la información poder hacer algo útil con la misma. En contexto, en la presente 
investigación el uso compartir recursos, permitió a los profesores compartir información 
pertinente a los temas que se tenían en discusión de modo que ahorró tiempo de búsqueda a los 
demás usuarios, además de enriquecer la información con la que contaban en un principio. 
 
A pesar de la importancia de la ayuda colaborativa para construir conjuntamente 
conocimiento, se evidenció en la muestra observada del grupo Moodle que es demasiado poca, 





realizar aportes sobre las temáticas de los espacios disponibles, entre ellos los foros o el muro, en 
virtud a que su uso se limita a realizar lecturas, apoyar los aportes y comentarios de sus pares o 
hacer preguntas a los expertos en los temas tratados o a los mismos proponentes de los espacios 
de discusión. No se evidenció la influencia de miembros del grupo que impactaran 
significativamente por sus producciones escritas, aportes de enriquecimiento en los foros o el 
muro, recursos importantes compartidos. Pese a lo indicado, algunos de los pocos docentes que 
participaron en los foros y los muros manifestaron haberse beneficiado del trabajo en 
colaboración brindado por la red, en virtud a la interacción con sus pares y el beneficio final de 
compartir y estructurar un conocimiento específico a partir de los saberes individuales. 
 
Se pudo observar que la participación de docentes procedentes de América Latina 
asciende al 28%, lo cual se debe al uso del idioma español en la red, a pesar que la red fue creada 
con propósitos específicos para la educación en España. Una posible estrategia para incrementar 
el número de usuarios latinos es que se haga mayor difusión de la red y que los miembros se 
apersonen más de la plataforma conociendo los servicios que ofrece y dedicando 
organizadamente tiempo para aportar y lograr más beneficios en su formación. 
 
La gran mayoría de docentes crea un perfil para poder consultar los diferentes espacios y 
recursos de la red como los foros, Blogs, muro, vídeos, entre otros,  pero no realizan 
participaciones sobre el contenido actualizado en la red. Normalmente no están en contacto con 
la red y por ende con el perfil social que crearon. Es en éste aspecto donde se indica que los 





se visite, las participaciones, la realización de actividades propuestas y la actitud frente al cambio 
de prácticas convencionales. 
 
En relación con la finalidad del grupo, cual fue creado para profundizar en el uso de 
Moodle y su aplicación en la enseñanza, se encontró que los usuarios registrados en éste 
presentan variedad de niveles de enseñanza y no hay uno predominante. Se refleja que las 
temáticas y discusiones pueden servir en los diferentes niveles educativos, por tanto, es un 
escenario que requiere conocerse con más rigor para lograr los mayores beneficios profesionales. 
 
Con relación a los foros, se halló que son espacios de participación e interacción muy 
desaprovechados a pesar del potencial que tienen dentro de la red, en especial al ser ambientes 
virtuales de aprendizaje.  Los foros son espacios que permiten la interacción entre los usuarios en 
el desarrollo de los temas propuestos, pero no han logrado promover a fondo una real interacción 
de los mismos para incentivar la participación. En este escenario, se evidencia que si no hay un 
acucioso líder en los procesos de discusión no se logrará alcanzar un nivel de participación ideal.  
 
Referente al uso del muro, la principal temática se relacionó con los aspectos técnicos 
para el uso de la plataforma Moodle como tal: cómo crear cursos, cómo trasladarlos, entre otros. 
Esto refleja que los docentes a pesar de estar interesados en sus procesos de formación, así estén 
usando una red, siguen preocupados por los temas técnicos de las TIC y buscan resolverlos 
primero para aliviar dicha preocupación y de esta manera centrarse en el desarrollo de sus 






Los usuarios considerados fuetes porque cuentan con un gran número de amigos y que se 
destacan por la participación regular en todas las diversas actividades del grupo, porque son 
reconocidos por sus aportes académicos, es un porcentaje muy reducido, pues solamente llegan 
al 3%. También se evidenció la falta de promoción de temáticas e incentivar el liderazgo de otros 
profesores para hacer más dinámico el grupo. En consecuencia con todo lo descrito, se observa 
que la gran mayoría de los profesores que hacen parte de la red social “Internet en el Aula” 
ingresan para buscar información y recibir apoyo en alguno de sus proyectos, pero son muy 
pocos los que se vinculan en actividades de construcción colectiva, e incluso la gran mayoría no 
participa ni hace uso de las herramientas que ofrece la red. 
 
Los grupos de la red son comunidades de aprendizaje que ponen en contacto a multitud 
de profesores de infinidad de lugares y perfiles profesionales en el mundo gracias a Internet, pero 
son subestimados en su mayoría por la escasa participación de sus miembros ya, que no se 
dedica el tiempo necesario para conocer las actividades en los mismos, con lo cual se está 
desaprovechando la oportunidad de generar conocimiento colectivo, condición que mengua el 
enriqueciendo de la inteligencia colectiva. 
 
La flexibilidad a la hora de seleccionar los temas que los profesores consideren relevantes 
facilita la autoformación en red, además los recursos para la autoformación disponibles en la red, 
sobre todo los disponibles y gratuitos, son fundamentales para mantener el interés y propósitos 
de los docentes dentro de las redes sociales. Es necesario, por tanto, que el uso de las redes 
sociales por parte de los profesores para la formación permanente parta de la definición de 









Centralizado el respaldo y acompañamiento 
en un solo usuario. 
Fomentar la participación activa (proponer 
tareas, responsabilidades)  de otros 
docentes.  
Muy baja participación de la mayor parte de 
los usuarios registrados. 
Evaluar las estrategias actuales de 
promoción de la red y preguntar por las 
sugerencias de temas que tengan los 
usuarios para tratarlos a fondo. 
Baja participación de usuarios 
pertenecientes a América Latina. 
Creación y promoción de redes sociales de 
profesores con contextos más próximos al 
continente 
Poco interés por acceder a la red. Implementar estrategias de promoción 
periódicas sobre temas de interés para los 
usuarios. 
Los recursos de la red son desaprovechados. Capacitar e incentivar el uso de 
herramientas como foros, muro, blogs, 
chats, entre otros.  
Necesidad de que alguien oriente, lidere o 
proponga las actividades a realizar en la red. 
Es importante que existan actividades 
permanentes, para que los profesores 





en la red y que hayan líderes, que 
acompañen el proceso y propongan 
elementos nuevos para el trabajo 
colaborativo. 
Algunos miembros no registran información 
básica del perfil.  
Conocer la información básica de los 
miembros genera confianza y amplía las 
posibilidades de establecer contactos para 
ampliar las redes personales, por lo tanto se 
requiere tener mayor rigor en la aprobación 
del ingreso a la red.  
Poco conocimiento de los maestros sobre 
los usos de las redes sociales. 
Promover investigaciones sobre los usos 
que hacen los profesores de las redes 
sociales. 
Pocas redes sociales de carácter 
institucional, en especial en los centros 
educativos. 
Conocer y estudiar las redes sociales 
institucionales locales,  regionales y 
nacionales. 
Conocer las diversas herramientas y 
espacios disponibles en las redes sociales. 
Identificar y estudiar otras herramientas y 
espacios que fomenten las interacciones 
entre los usuarios, entre ellas el chat, el 
correo. 
Conocer otras alternativas de redes sociales. Estudiar los usos e interacciones generados 
en los MOOCs como escenarios para la 







El campo de las redes sociales es un escenario que demanda con urgencia ser estudiado, 
pues está colmado de posibilidades y oportunidades de formación permanente para los docentes, 
por tanto sería pertinente realizar un estudio que permita abordar el tema de los usos de las redes 
sociales en los escenarios educativos con mayor profundidad en términos de comprensión e 
interpretación.  
 
Satisfacer esta necesidad es un imperativo ya que todo apunta a que en un mediano plazo 
será imposible pensar en un docente substraído de una sociedad red, que cada vez más está 
influenciada por las redes sociales en Internet y enriquecida por el constante desarrollo de las 
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